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I L Mohfdpló éspafiol dé laboletí^ Wstorictt, se Wvestfri 
de todo su rigor para el cumplimiento de su misión 
celular como entidad pública, 
FRANCO 
D I A R I O N A C I O N A L S I N D I C A L Í S T A 
ministros de 
Núm, 1.057. León, sábado, 6 de Enero de 1&40. 
LONDRES. 5 - ( D O C E NO j 
CHE U R G E N T E ) . . H A N D I \ 
MITJDO L O S M I N I S T R O S 
D f LA G U E R R A E I N F O R 
M 4C10N D E L GOBIERNO I N 
G L E S . . E F E . 
UNA ENTREVISTA | 
Mi'án, s.-TrMañana_ se entrevi* \ 
taran en Venecia los ministro» de | 
Nego^ips Extranjeros de Hungría i 
e Itaüa. Condes Csaky y Gano.— I 
EFE, 
L L E G A E L D I P L O M A T I C O ] 
HUNGARO , j 
Venecia, 5.—Ha llegado el /ninis 
too de Negocios Exteranjero» de; 
Hungría, Conde Csaky. 
El Conde Ciano saldrá de Roma \ 





E S P A Ñ O L A 
Berlín, 5.—El "Berliner 
Monegempost" publica 
un ar t ículo de su corres-
FRANCES 
Paría, 5.—Comunicado de 
guerra correspondienie al día 
. ponsal en España, Varth, ^ de hoy por la m a ñ a n a : 
sobre un viaja por el Pro- ^ "Actividad local de 
En el patio de la misma, escuela 1'ruso* &e persignen en toda ocaión, 
j de punto» posible». Sin embargo ha»j se habían amontonado los cadáveres' como lo hacían en lo* antiguos 
f ta ahora parece no confirmarse es j desnudos, cuyos vestidos estaban tiempos de Rusia.—EFE. 
L A S N E G O C I A C I O N E S A N \ ̂  v o s i m ^ 
G L O . N I P O N A S | Informaciones - recibida» dicen 
Tokio, 5.—Acerca de la» negocia'. Que los soviets se retiraron tan pre 
dones anglo.niponas sobre la cue» • cipitadamente d« Suomosaívi que 
tión de Tien Sing, se sabe que lo» i dejarOT en la pequeña escuda de la 
cambios de impresión tuvieron hi i localidad a todo* sus herido» y ma 
gar en Tien Sing, Tokio y Londres, í sanitario, que por lo demás 
demuestran que Inglaterra está dis i w componía de bien poca» cosas, 
puesta a hacer concesiones en cier 
tos detalles. 
E l arreglo definitivo de la cues 
tión monetaria parece depender' de 
la forma en que Japón autorice â 
navegación sobre el rio Yangsey.— 
EFE. 
apilados en el interior del edificio. 
La suciedad de la ambulancia era 
espantosa y los heridos yacían en el 
mismo sue-o, en medio de la» basu 
ras. 
Por otra parte es curioso el dato 
de que después de veinte años de 
ateísmo y bolchevismo, los soldado» 
r R O C L A M A S F I N L A N D E . \ 
' SAS A L O S SOLDADOS \ 
S O V I E T I C O S 
Estoko'mo, 5.—Aviones íinlande 
^ei han lanzado proclama» invitan 
do a los soldados rusos para que se! 
constituyan pnsíonéros. 
E l "Dagens Niheter" reproduce 
una proclama y numerosas fotogra 
fías demostrativas del bue^ trato 
Que reciben los prisioneros soviet!, 
eos.—EFE. 
A r r a teme un ataque 
C l , a del R E I C H 
Aviones franceses re-
chizados en Holanda 
Londres, 5.—En los círculos oficiales ingleses se tiene el 
convencimiento de que en la próxima primavera Alemania des-
encadenará una violentísima ofensiva, a fin de decidir la suer-
te de la guerra. 
Esta ofensiva, que se cree sea verdaderamente temible, 
será por tierra, mar y aire Na la vez. 
L A S T R O P A S ROJAS CAS i A peiar de*la importancia de la misma, dada la potencia-
T I G A D I S I M A S \ Udad del ejército aisinán, se tiene confianza en que los alia-
, T . . , . T „ ,. ! dos podrán rechazarla. Heisinski, 5.—Las p;urulla» fin . 
A V I O i í E S F2A.NCESES nes finlandeses ametrallan i n -landesas han conti.iuaco atacando • al enemigo en el extremo Norte, | 
¡obligándole en ciertos puntos a i n ' 
temarse bastante lejo» ca territo * 
rio soviético, al mismo tiempo que 
^tacaban a la» tropas rojas por 1& an t iaéreas holandesas rechaza 
retaguardia. j ron esta tarde varios aviones 
En la región de Petiamo la» pa; í^aLoeses que volaban sobre 
.trullas finlandesas castigan conside territorio holandés. Cuando la 
H E CHAZAD OS £ N 
H O L A N D A 
L a Haya, 5.—Las baterías 
rablemente a las tropas soviética». 
Buena prueba de ello es la actividad 
'de la aviación roja, que llegó a ata 
car hasta a laj personas aislada» 
en la carretera y bombardeó y ame 
.trallo los lugares donde se encuea 
tran destacamentos. 
En este sector del extremo Ñor 
jke las mujeres finlandesas s« dcsta 
can por su valor. 
Se espera una nueva presión »o 
Viética en el Istmo de Karelia, 
c 1 ca 
tensamente a las divisiones ro-
jas mientras los fineses hacen 
gra nnúmero de prisioneros y 
se apoderande numeroso mate-
r ia l de guerra. 
HA DIMITIDO 
B I E R N O B E L G A 
E L GO 
viaje por 
te atorado español en Ma-
rruecos, en el qeu dice 
que pueda observarse la 
prudente polít ica colonial 
española. 
Elogia también el ar. 
ticulisca la hospitalidad 
j española, que da las m á x i . 
mas facilidades para v i sú 
í tar los rincones más apar. 
|f tados del Protectorado, lo 
que no ocurre en el Ma-
rruecos francés, España 
puede estar orgullosa da 
lo ccoiseíTuido m M i r r u e . 
cos donde ha elevado el 
nivel de vida de la pobla- | 
ción y reina la tranquil i- | \ 
dad y se hace estricta jus- ' 
t icia.—(Efe). 
Bruselas, 5.—El gabinete Pierlot 
ha presentado la dimisióiv. 
El Rey ha encargado a éste la 
formación del nuevo gabinete.—Efe 
NOTICIA D E S M E N T I D A 
Berlin, 5.—Lo» círculos informa 
do* alemanes declaran no saber na 
da del viaje de Molotoí a Berlín, • 
noticia que ha sido difundida hace 
algunos días.—EFE. 
S E COMBATE E N T E R R I i 
TORIO S O V I E T I C O I 
las pa-
trullas por una y otra parte." 
Comunicado oficial de ia tar 
de: 
"Sin novedades de interés," 
—.(Efe). 
A L E M A N 
Berlín, 5.—Comunicado of i -
cial del Al to Mando del ejér-
cito a lemán: 
"En el frente oeste, débil ac 
tividad de la artillería. En al-
gunos sectores del frente Este, 
la actividad ha sido más viva. 
Han continuado loa vuelos 
de reconocimiento de la avia-
¡ ción alemana sobre Ingieterra 
' y Francia."—(Efe). 
F I N L A N D E S 
DE L A AGENCIA 
MHAVAS" 
—0O0— 
Helsinski, 5.—Parte de gue-
! r ra del Al to Mando del ejér-
! cito tinlaxidés: 
1 Ejérci to de Tierra: E l cua-
i tro de eneiu por la noche, se 
! caracterizó por mía imensa ae-
| t ividad de la arti l lería en el 
1 istmo do Karelia. Durante la 
actividad de ia Aviación y at^ 
til lería enemiga contra la coa-
ta próxima a Koibisto, pero 
sin resultados prácticos. 
Aviación: La aviación ene-
miga bombardeó Abo y Han-
goy y otras poblaciones del 
Norte de Finlandia. No se cau 
saron daños de importancia. 
Los rusos bombardearon la 
aldea de Voikka, situada en 
las proximidades de un centro 
industrial. Nueve aviones so-
viéticos^ arrojaron sobre dicha 
aldea veintidós bombas, oeasio 
nando la muerte de dos perso-
nas y la destrucción de diez 
casas. Hubo además dieciséis 
heridos, quince de los cuales 




París , 5.—Se cónoce ahora 
¡noche el enemigo realizó ata-í ^ .̂ T!R^AÜTE+EPISOCIIO ^UO.SE 
ques contra Kirvesmaeki sobre VERIÑ5;0 Aran t e la recieme ins 
i el río Taipalé. peccion que realizó e Key Jor. 
E n la frontera Este, al norte . lnfe'attírra a ia« cropas 
Londres, 5—La Legación Finían nocimientos de las patrulius, • d ^ . Lado-a , actividad de»br i tan leas Q ê guarnecen • 
desa en esa capital ^ice que las ha sido especialmente notai)le 1 -
tropas finlandesas han' penetrado en ¡ durante la jornada de ayer en 
Par í s , 5.—La actividad mi-
li tar , aunque reducida a reco-
terrítorio ruso en una profundidad i la región occidental del ¡Saar. 
de diez a quince milla* en dirección | JJQ̂  primeros días de esta se 
a Rappola. Añade que se combate mana'hay mayor actividad en 
en territorio soviético desde hace va 
río» días.—EFE. 
C O M B A T E S E N C A R N I Z A 
DOS 
HelsinsJd. 5.—Se hachad en car ni 
zadámenle en Khandalaska, sector 
de Salla. 
Los aviones finlandeses han bom 
bardeado importante» concentrado., 
oes y tropa» de refuerzo que se diri 
gían al lugar del combate. 
A l norte de Ladoga, cerca d« 
Hlpsmantsi, las tropa» finlandesas 
han destruido dos carro» «oviético» 
en un contraataque. Han capturado 
otros dos tanques y han hecho ba» 
tantcs prisioneros.—EFE. 
esta región que era una de las 
más tranquilas del frente. Por 
el contrario el sector del Mos-
sela, que era el más agua.iu, 
está actualmente tranquilo. 
También se ha notado una ma 
yor actividad de la ar tü ie r ia 
que, intermitentemente dispa-
ra en todos los sectores del 
frente. 
La actividad aérea fué casi 
nula a causa del mal tiempo. 
No se ha registrado n ingún 
cambio en el dispositivo ale-
mán comjprendido entre el 
Ehin y el Mar del Norte.—Efe. 
las patrullas y de la arti l lería. 
Una de nuestras posiciones fué 
atacada por dos compañías so-
viéticas. E l ataque fué recha-
zado y ios rusos perdieron 
ciento cincuenta hombres. 
En el sector de Ai to loki fue-
ron rechazados otros ataques 
del enemigo. 
En Suomosalmi, las tropas 5ORDO de ^ torpeaero cuan-
finiandesas aniquilaron un des 1 ^0 e.ü caiü5?10 se l i a i i f a a^n 
prosiguiendo sus visitas a lo 
largo del frente. Todas estas 
percauciones no evitaron que 
ol 
frente francés. Como se recor-
dará el viaje del Soberano t u -
vo lugar entre una cantif'ad 
enorme de medidas de precau-
ción que debía distraer la aten 
ción de sus posibles movimien-
tos. Las mismas noticias of i -
ciales francesas daban al ixoy 
Jorge como ya reembarcado a 
tacamente enemigo; los rusos 
tuvieron doscientas cincuenta 
bajas y se lea capturaron cua-
renta prisioneros. 
Continúan los combates en 
el sector de Juntusranda. 
En el de Salla, actividad de 
las patrullas de reconocimien-
to y da la artillería. 
Marina: Se registró cierta 
G U E R R A 
MíLíTAK D E L A AGENCIA 
D . N. B . 
Berlín, 5.—La arti l lería ene 
iniga ha disparado ayer por la 
mañana contra Scheeneberg y 
'¡B-Hiamelsberg. 
La in íanter ía alemana ha 
¡fcnpedido los trabajos de f o r t i -
íicación que ios franceses rea-
hzaban en las proximidades de 
eazn holandesa se elevó, los 
aviones galos se internaron en 
territorio francés. 
L A CATASTROFE D E 
TURQUIA 
Stambul, 5.—Se siguen des-
cubriendo centenares de cadá-
veres entre las ruinas de los 
edificios de la zona afectada faobre ^ ^esa de trabajo, ia tentación en Íefi5s &« moldo, 
por el pasado temblor de t ie - j Artícnlos, comunicados, estadísticas de las agencias extranje, 
rra. | ras, cisputándose la conquista de la opinión. Vienen de Pa-
E l socorro no ha podido l ie- | r ís , de Berlín, de Suiza. Y no puede uno menos de sonreír al 
gar a todos ios puntos del país, ¡ leer muchas vec es su contenido, pensando para nuestros ader-
ya que el fuerte temporal hace (tros. Quienes amañan y confeccionan todas estas noticias, ¡qué 
intransitables ios caminos y ca ' concepto tan pobre se han formado de la mentalidad de sus 
rreteras hasta el punto de que . lector es! ¿ E s posible, que tan burdas campañas quieran su-
ésíoa solo pueden llevarse a ca ; P^1' la3 ventaias que no consiguen en el campo de batalla? 
bailo o andando y a costa de | Francia ha colocado al frente de su oficina de propaganda 
srandes ríeseos ' a un literato de gran valia; en la misma presta sus servicios 
g s * un escritor, premio Nobel de Literatura, Se han movilizado 
DESDE HACE VARIOS I todoi los intelectuales, y lo mismo puede decirse de Alemania 
Editorial 
"miiiiiinnii""'""""» 
A G E 
los movimientos del Sob-n'ano
permanecieran impenetrable-
mente secretos. Tanto es así 
que durante su visitaJ de ins-
pección a las líneas, el Eey 
Jorge se vió de imprc iso aco-
gido por las notas del himno 
nacional inglés "Good saye the 
K i n g " difundido por medio de 
potentes altoparlantes desde 
las posiciones alemanas de la 
línea Sigfrido. 
D I A S SE L U C H A E N 
T E R R I r O P I O RUSO 
e Inglaterra. Bien. En las campañas patrocinadas por 
tan eximios elementos, se debería observar una altura, una 
i "ciase", como corresponde a la alta preparación intelectual 
Londres, 5.—Desde hace ya ; de los directores. Púas no hay nada de eso. Recientemente 
más de ocho dí as las tropas > leíamos un artículo propagandístico de Jean Giradoux, titula-
iinlandesas luchan en terr i to- do "¿Por qué Alemania hace la guerra?", que hubiera aver-
rio ruso. gonzadof hasta al plumífero a sueldo y al profesional de la 
re TiL.ÜUi1U11 ae ^Paca 7 cerca | ^ y e r ios fineses se in t rodu-! fcduiación. Y Giradoux nos ha dado pruebas do su gran ta . 
Lna ^ * J 1 1 ieron en territorio ruso en una' iento y está, digámoslo ya, al frente de toda la propaganda 
racón T ^ ? 6 1 ! ? 0 8 de ^ P 1 0 : profundidad de quince hilóme- ' { ^ T ' , E l ^ a n eu1roPeo ^ ^ Y ^ 6 a Io?, do8í NOigeran-
« ^ i i d e F o r b a ' c h 0 ^ ¡ t re» en dirección a Randola. ^ l . d ¿ : ^ 
- aebrAntadísimo en este sec- vemos que a sus "orillas soldados franceses leen a Goete e in-
tor, huía a ultimas horas de ia • terpretan a Beethovea y, a su vez, los alemanes se deleitan 
t:.rde a la desbandada; los avio: escuchando á Debussy o traducen a Racine, nos preguntamos. 
| Pero, ¿ qué diferencia, qué abismo insalvable separa a estos 
•VAV»V%Va"AV«V«"»V«VAS%' dos pueblos de la gran familia europea ? 
j No hace mucho que una agencia daba con todo lujo de de-
6 ¿OS talles la noticia de un terrible terremoto acaecido en Casa-
1 blanca. E l espantoso cataclismo da la vuelta al mundo en 
L • talas de una agencia interesada, no en dar a conocer la ver-
U DSI - <j3/i| SÍHQ en provocar una alarma, un estado de nerviosismo 
' que, hábilmente explotado, sirviera a interesados fines. Otraa 
agencias nos aturden con la noticia de descomunales comba-
de \m cuotas para 
que los adversarios no admiten descansas y están prontos a l . 1 1 
perder el respeto que se guardan loe contrincantes en el frea- r©nta a © Iñ 
vejez en Inglaterra 
gauo a decir que los alemanes 
.encargan estas exploraciones 
«un en el caso de que cuesten 
¿a vida a los soldados. 
d i ¿ n h . e : i t a alegación se quiere i 
r S í f ^ auseücia ^ expío I 
raciones por parte de los sol ! 
.dados mgleses, dando a enten 
¿ e r que se tratll d e ^ V m e d U ' 
da de precaución. Esta op I 
f ' 1 ? ° ^ ^ p a r t i d a Por los 
AUMENTO d 
frauceses, toda vez que sus 
trullas practican igualmente 
«es exploraciones. 
^1 ejército alemán no tiene 
j a g u n interés en revelar al 
enemigo ios resuicados de los 
den ?ní lmi 'n t0S ' Que 110 d ^ üen los mgxeses que las pa t ru . 
1 alemanas consiguen , - - " - . S v n . . u casi 
Rempre resultados interesan. 
i^as pérdidas navales ingle-
Ja. son cada día más impoitan 
Eií * f rdatgoon", de cinco 
b t l l ''nlladaS' y el "Atoek-
£ ™V h^n sido ^«ndidos en 
}Z 0-st&' fiste último desplaza-
ba cmeo mil trescientas seten-
t01^ladas.~(Efe), ' 
dios a los 
• 1. L „ : - . ^ « I * * * tes aéreos en el norte, combates que luego quedan sin confir 
ssn trabajo en los mación. 
PiihñS Da|os -OoO— 
No hace mucho que las radios y agencias británicas alar-
¡ marón al mundo con la noticia de una inminente invasión ale-
• mana por tierras de Holanda. La detención de los agente 3 
de 
^ T ^ o n ^ e / e c ^ T ^ e d i l t o los üvos beligerantes. Y si la realidad no fuera tan trágica, no 
1UU, con electo inmediato ios te d j b ág remedio que tomarlo a risa y preguntar ca-
subsjdios a los obreros sin tra- ^ ^ ^ ^ coino Püa tos : ¿dónde e.stá ^ v e r d a d ? Esta^ 
bajo y los sá lanos de los que creer' por UI1 acto de def€renciaí la.s agencias be-
estan empleados en buscar me- ^ ^ ^ 3 ^ comunican sus respectivos planes de propagan-
didas para proporcionar traba p0rqUe su parecido no puede ser más patente. La descrip-
jo. Este aumento'tiene validez ci¿n de la gituación interna de un país, siempx-e claro está al 
por de pronto, hasta el 2-3-40. bo j . ^ ¿e ia ruina, dsl caos económico, con pocas probabilida-
Segiín el informe oficial, estas ¿Q alcanzar la victoria, corresponde exactamente a otra 
cuotas elevadas no deben re- descripción del contrincante, concebida en los mismos térini" 
basar las que rigen en ia eco- . nos. ' 
nomía. libre» La guerra entre las agencias, guerra oculta y. temible. poí> 
te, se parece bastante a una partida entre jugadores un ta a 
to fanfarrones, que alardean de su habilidad y. lanzan sus 
triunfos sobre la mesa con aire despreciativo. Y eso no está 
bien. Sabemos lo que representan loa aliados y lo que repre-
senta Alemania, y no podemos menos de lamentar tan estúpi-
da lucha que amenaza derrumbar el armazón cultural de Eu-
ropa y dar el triunfo al torvo enemigo, que'se frota las ma-
nos complacido. Que no nos vengan, para justificar la posi-
ción francesa, cpn aquello de que Francia defiende nuestra 
civilización, n i nos nombren la larga lista de personajes ihs-
tres, contribución patria al engrandecimiento de la Humani- nales durante un año entero, 
dad. El procedimiento QS tan infantil y ' e s t á tan gastado, que 
no hace efecto alguno. Ha habido quien ae ha descolgado conI - , , , » - , - B , • - a* a• o » • 
un descomunal elogio a la Catedral de Reims y a Nuestra Se- ' 
ñora de París , para hacer ver que tan venerables monumenros 
resumen y dan la razón a la tesis francesa/ Sin duda olvida-
ba que al otro lado se alza ia flecha de la Catedral de Coio-
nia, y que bajo las bóvedas de la Catedral de Aquisgrán re-
posan los restos del emperador Carlomagno, quien mucho hi -
zo en pro de la universal cultura. 
A creer a las agencias, todos los beligerantes habríanse . 
derrumbado al principio de la guerra, sencillamente perqué en Amsterdam del "Daily Ex . 
su interna situación—animosidad contra los Gobiernos, dea- press" dice que en Alemania 8€ 
Amsterdan, 5.—Gontiniia- t i -
mo vimiento entre los obreros 
en solicitud de un aumento de 
las rentas de la vejez. Se se-
ñala quy los gastos de la gue-
rra durante cinco días basta-
rían para aumentar la renta 
de la vejez en 5 chelines sema-
Sisvims y Bes! 
Londres, 5—kil corresponsal 
ha declarado oficialmente que 
los subditos ingleses Mayir títe 
nano 
:ontento por la miseria reinante—se traducirían inmediata 
mente en un levantamiento general. 
Hoy, a los"cuatro meses de proclamada la guerra, cuando vens y capitáu li-.st, deicnidc^ 
todas los indicios nos hacpn creer que ambos adversarios es- | el S de noviembre, no están 
t á n decididos a batirse y que las poblaciones están poseídas ; complicados en el atentado dd 
del suficiente ardor patriótico para animarlos, los buenos in- J t ^ i i ch . Añade el periódico 
gleses esperan el derrumbamiento del régimen "nazi", Us aeréa juzgados, sin em-
agencías fmneesas hablan ^ ^ ^ l ^ . ^ ^ ' ^ Z ' b a r ^ como culpables de ha-
tecimientos en el interior del Reich*, y del otro lado, en fin. u * : ' ^ - ^ ^ nrov. -ar en Aie 
se intensifica la campaña para hacernos creer que los alia- Der plentaao proyj «r en Aie 
dos tropiezan con i n n ú m e i S dificultadas para coordinar su ¡ W * un movimiento reaecio 
acción. nano . - ( E f e ) . 
Tan desaforada campaña, que dice muy poco en favor de 
quienes no sienten escrúpulos en deformar y .abultar los su-
cesos no puede menos de provocar un sentimiento de reac-
ción traducido en un propósito de mantenernos, ahora más 
que'nunca, dentro de la rígida neutralidad ordenada por el 
Caudillo. 
Europa está, en guerra. Combaten entre sí las principales 
potencias cristianas. Lamentable. Empuñan las armas los 
combatientes, llevados por el ardor patrio y en defensa de '¿ej¡{¿ cada vez más. S« 
ideales que cada uno estima los únicos verdaderos. Lo hacen de(.lara que eQ log mUelles dei 
con nóbleza, con gallardía, virilmente, dando la mano al ca- rt0 ^ xNueva York, es tá* 
marada vencido en franca lid. Deploremos que Ke vierta tan- depositados en espera de enu 
ta sangre, pero deploremos y condenemos la encarnizada bre- ^a¡;(.ue materiai de guerra por 
ga de loa propagandistas que no guardan los elementales prin- ¿ cuatr0 xnilloueu de Ü, 
cipics de hidalguía y de caballerosidad. Coa tales métodos, po- oSter]inas 250 000 caía* 
drán conseguirse apreciables ventajas por el momento. Qu'zá ^d~fi ; :n- con.4iada y varios 
esto interese a los respectivos beligerantes. E n cuanto a nos- a e n c 0 a J ^ . d(» otr ' 
otros, no nos interesa otra cosa que el evitar ese .profundo ^ i n f T e S r ? % % C^n ]fa S o ^ í l 
abismo de los espíritus, que pacientemente va cavando la cam- ticuios. lodo e 10 na si iu 
paña poco honrosa de laa agenda», .quindo por Ing la t " -1 
de bupes 
mercanies 
Londres, 5.—La falta tie h i U 
ques mercantes disponibles se 
F A G I N A SSGTÍNBA Sábado, 6 da im^o d i 1940 VA 
ormacion loca 
J e f a t u r a P r c v ' n -
C i a í d a F a l a n g e 
b s p a ñ o í a T r a a i 
C i o n ü i i d i a y a a 
l a s J . O . N 6 
puesto pu- ia üccreutrui Gcue 
r ^ i cu aa cucmar auni. Uei 
16 ael CirneuUi, esta Jeiacui i 
5 ovm&uii u a o ispucí iLü s a c a r 
6 c u a c a i s a e a U e ex C i - m ü a u c a 
les, e*. uauüvos y Cauaiitu .-s 
i u u t i i a u u » , xas siguieuies p m -
Kas: 
u Asesor Jurídico. 
La eacax^ado ue ^ Oficioaa 
0« ouutai^>bius bxaciicales. 
Uo coauxuxe. 
Ua auxái^ar de contabilidad. 




UÜ urucuauza . 
Un recauero. 
U^ regeace de Imprenta 
Un cajista de prxaxera clase. 
Un caj^sut ue segunda clase. 
Un maxervista, 
Ua cobrador. 
Todos estos cargos, radica-
páu ea Liébn, pucüeado ver las 
íoadicicnes necesarias para el 
£ apeno de los nnsmos, su 
retribución, horas de oiiciaa, 
•te., ea ÍI Secretaria Provincial 
del Movimiento, de 10 a 1 de 
¿ a V. 
Por Dios, 'España y su Revo 
tucion Nacional-Sindicalista. 
León, 29 üe Uxciemoie de 
19üy. Año de la Victoria, E L 
JEÍJ-E PROVINCIAL. 
MIGUEL MOSSET 
' ¡ J u g u e t e s ! j V a n 
g a n hoy tamo én! 
u. 
1.°.—Se ordena a todos loa 
cainaraaatj axiuiulos ai S, J¿. Ur. 
pasea pur la JeiaLura Provin-
cial (v^asa de España) ¡para 
entregar el carnet. 
X".—Se'- puao en coaocimien 
to tie ios aiiiiadüs al S. E. U 
que no pueden pertenecer a 
ü iayuna entidad deportiva ni 
Artística, sm autorización por 
escrito de la Jefatura Nacio-
nal. 
o.0.—Se ordena a todos los 
eaiaaradas del S. E, U. pasen 
a renovar sus fichas, teniendo 
en cuenta que todos aquellos 
que no io hagan se considera-
rán dados de baja. 
Por la Univeisidad, el I m -
perio y KU Revolución Nacxo-
nal-Siñdicalista. 
E L JEFE PEOVINCIAL 
o 
Anoche, «1 señor Gobernador G¡ 
vü "echó el coiup'eio" (madrileño 
ra»l"».' qoe ''••J ' c,> JCĴ nai.uv. «,ui 
nienias leandras" para ios jugue 
íes de U>s niños pobrts, de su bohx 
lio particular. 
Con esto,. / lo recibido nos alean 
xa p^ra dar juguetes a los peque 
ños de la Asociación de Caridad. 
Por otra pane, hay que reseñar 
todavía, rega'os que vinieron a iüti 
ma hora. 
Pero, como por muchos que ven 
gan, todavía hay más nifiox pobrei 
hoy... hoy... hoy... en que trabaja 
mos para hacer el periódico, les rs 
peramos a ustedes por esta Redac 
ción. 
¡ Vengan con juguetes I 
C H. M. 
Cesa é® fo orro 
En el día de ayer han sido asís 
tfdo» en este Centro benéfico los «i 
; guíente? casos ocurridos en nues-
j tra ciudad: 
I José Uamas González, de 20 
años de edad, fué curado de varias 
erosiones producidas agresivamente 
y situadas en la región frontal. Le 
ves. Pasó a su domicilio en Condes 
de Sagasta. 20. 
Juan Herrera Goberas. de 74 
| años, fué de una beiifla conlusa, «i 
tuada en la rigión dorsal de !n ma 
' no derecha, de r.-ricíer 'eve y pro 
ducidas casualmente al ror*ars; con 
una lata. Pasó a su 'íonúciHo, en 
I Matasiete, io. Holefcrio Herrero, de 4 años de •dad, fué curado de una herida ron J tusa situada en la nxlMIa iiquíerda J 
j Leve y casual. Pacó a su fíomici | 
j lio en San Pelayo, 17. 
Ercarnación. González, de 60 '. 
años, fué curada de una hfrída inci 
«o contusa de cuatro rítu(metros de 
extensión en la región na-al y di 
versas contusiones producidas al 
caerse de una escalera. 
Leve y casualmentt; nrodwtdas. 
Pasó a su domicilio e:1 Santa Ana, 
número 20 . 
Exito enorme. 
Exito jamás conocido. 
i J , HUESPED DEL SEVI-
LLANO 
KOY. en el 
TEATRO PRiNGIFAl 
(Pelicala APTA PAl lA ME-
NORES) 
P a r a u n a f a m i l i a 
r i e c e ^ s i a a a 
Además ae las perionaí que han 
bajadu particuiarmcute por la c^lle 
del Parque, uurncru doce & so»;o_ 
rrer ai matrunonto cotí scii hijos, 
recién dada a luz ia mujer >• el nu 
rido enlcnno, recibimos ayer en es 
ta Rcdacciuu 1* viaila de los sim 
páticos niños José Man y CarÜtos 
dt Paz, hijos del abogado dtaj. Si , 
món. que u<>» irajeron emeo pesc_ j 
tas cada uno. Un simpático eslu. 
diante que no quiso dar su nombre 
nos dejó cinco pesetas, ay^r tarde. 
para el sábado -6 de enero de 
iy4ü, festividad de los ííeyes, 
— 0 U 0 — 
E 
Sesiones a las cuatro, siete 
treinta y diez treinta. 
¡¡Programa de estreno en es 
pañol!! 
La producción de aviación, 
AGUILAS EEEOICAS 
Emocionea. audacias y mo 
xnentos de sana alegría. 
Interpretación del famoso Ja 
mes Cagney. 
Mañana, domingo, "Ginger Ro 
gers, Fred Astaire, en 
„ SIGAMOS L A F L O T A . 
Será un éxto de locura. 
A las tres y media tarde, es 
pedal infantil. 
La producción de! Oeste, 
. TIERRAS DE DISCORDL\ 
por el gran caballista Buch Jo-
nes. 
A las 5,30, 7,30 y 10,30, 
B L PEQUEÑO LORD 
Majestuoso éxito del juvenJl 
actor Freddie Bartholomew. 
Producción hablada en espa. 
ñ o l 
A P T A PARA MENORES 
TEATRO P M I 
A las 4, 7,30 y 10,30, 
Exito enorme, éxito jamás 
conocido. 
E L HUESPED D E L 
SEVILLANO 
L a producción Nacional de 
Arte. 
La película qué añade laure-
les a la industria cinematográ-
fica hispana. 
Interpretaci&ñ maravillosa del 
eminente barítono Luis Sagi 
Vela; la bella estrella María 
Ruel y el graciosisimo Cas. 
t r i t a 
E S P A N A 
P4SAJION LOS BEYES MAGOS, POR E L SENDERO DEL 
T I E M P O . . 
Loa pasos cansinos ae la madrugada van en busca del 
amanecer que esíá perdido allá, tras de aquellas montañas 
nevadas. 
i . o s picachos, clavados en la bruma, nubosa, se confundían 
con las nuoecillas que, errantes, navegaban por la inclinada 
ruta de la montaña. 
Amanecía, y moría cansada de navegar, la Noche de Re-
yes. Todos los sueños infantiles, aquella noche habían ŝ do 
quebracios por fantásticas leyendas, que a muy pocoe asustan 
ya. Pero como siempre, aun a sabiendas del engaño alegre de 
los Adagos a-e Orlente todos las anhelos viven despiertos ea 
esa noene de.Reyes, con cadencia de tango, inteminabie, la 
ilusión espera nuevas esperanzas, que hagan revivir el íuego 
de viejas ieyenoas que, como hoy, cantan los jug l^ - - del pen-
samiento, camino del Portal de Belén. 
La noche, como todas, abrazaua de mantos helados y es-
carchas petrificadas, colgando de las copas desnudas de los 
árboles, y en cada ventana desmayada, una ilusión que espe-
ra la* llegada de los Magos, para entretener la üusioa, a sa-
biendas engañada. Pero es alegre engañarse con propio cono-
cimiento. Se hace más infantil la vida, y nunca, como en la 
infancia, se vivió tan alegre y sin preocupaciones. 
La temprana juventud vive más de prisa este día, dedica-
do a satisfacer los sueños frágiles | 
Los juguetes iré. muriendo en manos de la muchachada, 
lentamente, hasta el destino les traiga otra Noche de Re-
yes, los juguetes duros y honrosos de la vida, para poder tra- j 
bajar y servir de algo en el mundo, que le engañó en su ia- ! 
fancia Entonces es cuando loa sueños de la juventud se hacen 
más duros y consolidados, siempre fuertes, para mantener el 
espíritu despierto al deber y al sacrificio, que horas son lec-
ciones en el duro y largo caminar de la vida. 
El pasado año tuvo la juventud española noches de Re-
yes, allá clavados, en la dura trinchera del dolor y del honor. 
Por allí pasaron los Reyes Magos, pero dejaban dolores y 
muertes en las ventanas de Ips parapetos, abiertas de par en 
par, ai peligro, ^ue tensa y eleva el ánimo de la juventud, 
que sabe su misión, en honor a la Patria. 
Pero la Victoria nos trajo- un día la paloma blanca del 
triunío, clavado en un Haz de Cinco Flechas, que escribieron 
en el cielo el arco iris del amanecer radiante, juvenil y he-
roico. 
Y con ellas, los cánticos de los muchachos, que habían so-
ñado en las trincheras volver con las banderas victoriosas, 
atronaron los espacios, y el eco unísono y rítmico de sus es-
trofas sólo hablaba de amor, de muerte, del azul de sus idea-
les y de sus camaradas, que quedaron en la aierra para per-
petuar la hora del dolor inmenso que pasó España para sal-
var al mundo. 
Noche de Reyes Magos, en el sendero de la vida, que vuel-
ves a vivir, con la misma inocencia que despertó la guerra, 
ros allá en la montaña, cuando el aire le llevaba cartas de 
amor de tierra adentro... 
Deja pasar la caravana de la alegría infantil, que mien-
tras hay alegría en la juventud primera, la primavera «erá 
eterna en los corazones mozos, que cantan a la gloria y al he-
roísmo las mejores coplas aprendidas s tiros en el fragor de 
la lucha. 
Pasan los Reyes Magos por §1 sendero del tiempo, camino 
de otro año.. . 
JL a 1* 
P A R A N U E S T R O S « P E Q U E S » 
wuwtiitüMiiiiaiiiiiiiiuimiiiiiíHiiiiiiiHMiustwmííiiiiiiiiiiHHHrtiijtiiim 
¡ Quo ilusionada noche es j Todo esto que soñáis os ver 
para vosotros, niños encanta Los tres Reyes visitan en v n » ^ 
dores, la nuche en qut los che hasta t> más u^igmiieaute 
Magos de Oriente al I k g i r i i bio de -os países crísmanos Es si* 
Portal de Belén' visitan a sus n.isióu .de cada afio. Y el" mihs^ 
amiguit^ del orl>e católico. ! se repite justamé..ie e. mismo ufa 
Vienen, como en vuestros nacinuea 
¡a mas lejana, ingenua y 
oirendándo-es sus golosinas y sus 
juguetes! ¿Los habéis visto en vues 
tros nacimientos, con 
sas capas que se 
: sus majesluj I toresva moutaña. Cruzan puentes y 
— v-K-. tienden sobre IOJ atraviesan ríos, sobre esos podero 
caballos, con sus camellos y con 1 sos animales capaces de recorrer 
sus criados? Han caminado por los! en minutos las distancia mas inv» 
senderos blancos de las montañas' rosimi-es. ¿No los habéis visto? JJ 
de corcho, pasaron por los puentes , Nuestros sueños os dicen, de exact» 
de cartón y vadearon los arroyos 1 manera, cómo son, y vuestros sue 
de crista:. Desde los riscos más ci ños, llenos siempre de cáüda esp¿ 
meros, por las veredas más absur, 
das, bajaron al llano. Y en el ha 
no está el establo en que nació J«_ 
sús. Los reyes de Oriente lejano, 
Melchor, Gaspar y Baltasar, en 
adoración ¡e contemplan y cada uno 
•e ofrece lo que para El trae: oro, 
ranza, de enfervorizada ilusión, uo 
mienten nunca. 
Después de tres años de ausencii 
de una parte de la tierra español^ 
esclavizada por unos hombre» qut 
se hablan ahado con el demonî  
van a llegar hasta vuestro? hogartt 
mcienso. mirra. Ese oro,Nese incien i con el perdón y la ofrenda ilumL 
•o,-esa mirra, se va a convertir en nados por los resplandores de 1& ft 
K) que vosotros deseáis: en muñe, 
cas, en caballos, en carros, en auto 
móviles, en cuanto pueda ilustrar 
vuestros juegos. 
Para Cabuleros 
M u t i l a d o s 
Deben personarse en estas oíicí 
licidad que es de nuevo, e u ^ j u j ^ 
ros, los viejos tres L c y c ^ l k i ^ s . 
Han sufrido mucho r""* "¡ifaiúlrti 
Os sabían sin pan y sm -jcolaai^ s 
No teníais jugtip*^ r^-^ueísaftaK- | 
de ellos habían sido quemados par» 
que no tuvieseis trío. Todo lo t f 
niais, deíhecho en vuestras casas. 
Vienen este año los Reyes encao 
tados de visitaron, regocijados poi 
alimentar otra vez el idea! sublime 
anidado en esa magnifica puerilidad 
R . d i A E H DF S U B S I D I O S F A A V U A R E S 
I Í e s c o l a s e m a n a 
' / £1 Boletín Oficial del Estado de 
ta de diciembre de 193? pui^icó 
3* siguieute Uracii del Mkisterio 
ée 'irahajo, dejando en su'peuko u 
*p-icacióc de )« escala semanal, pre 
rista eu «1 artículo 16 d«i 'veg a 
neuto de 20 de octubre de I93tf P* 
t a la oetermiuación de k>s buosi 
$ÍOÍ íanuitares. 
"lUmo. señor: En la organiza 
t ióa nffiamcikUria del régimen 
•bhgatonu üc subsidios iamwiarcs, 
«sUibiecido por ley de 18 é t julio 
Se 1930, ie determina que «i paga 
Üe los »ul>¿il"j« corrfsuonOientus se 
«íectuará por periodo» mensuales, 
«emana-es o por dí^s, sê úu el nú 
mero de jornada* trabajadas. 
La aplicación rigurosa de "te 
precepto, en cuanto a la vige'ncia 
de la ejcaia semaiia-, viene causan 
do numerosas dificultades en ei fun 
cio.iamiento de ios servicios admi 
nistraiivos de la Caja Nacional. 
Por u'ja par;c como la determina 
ción de -a escala de subsidios ha de 
cfec'.üarse según lo¿ distinto* peno 
dos de trabajo, se producen con* 
tantemente el hecho de que subsidia 
dos con igual número de benelicia 
rios y de días de trabajo perciben 
subsidio diferente, lo que es contra 
no al espíritu de equidad que insyi 
ra. Ií, ley y recoge el artículo 12 
Ct su Reglapiento. Son tan-i>iér. nu 
»aerasas*ias empresas que tidien es 
tibl'ícido el pago de sus jornales 
por Quihccoas y otras a su vez, .qv.t 
comienzan ¡as semanas e-i días dife 
rentes a k>s lunes, circunstancias 
íjue dau Jugar a múltiples dudas y 
eoníusiones y producen un manifies 
•o entorpecimiento en la contabih. 
idad patronal. 
i'rente a 'as diiicultades anotadas 
,2a supresión de la escala semana1 
ircstableccria el principio de unidad 
del Régimen, igualando en beneficio 
de los trabajadorca 1* cuantía de1 
subsidio quo les está atribuido, sim 
pliíicando notablemente ios trabajos 
adiumistrauvos de la Caja Nacional 
y los a»iguados a las empresas, es 
pecia>mciitc a las acogida» al tiste 
ma de pago autorizado o sometidas 
fcl régimen de i>ago impuesto. 
•En vis a de expuesto, y hacicn 
do uso de ia aulorizacióu concedida 
por la séptima disposición tratuuio 
ría dei Reglamento de de octubre 
de 1938. 
Este Ministerio ha dispuesto que 
de en suspenso la aplicación de la 
etc&la semanal prevista en el articu 
lo 16 del Rcgiamcmo de 20 de oc 
tubre de 193S para >a deierminació» 
de 'os subsidios familiares corres. 
Ixindientes a los trabajadores, apü 
candóse exclusivamente ia mensual 
para los que trabajen más de yeinti 
trés días al mes o la diaria para lo» 
que no completen el expresado 
tiempo. 
Esta disposición comenzará a re 
r i r el día primero del mes de ene 
ro próximo. 
Lo que comunico a V. I . para su 
conocimiento y demás efecto*. 
Midrid. 6 de diéiembre de if)-^). 
AP.o de la Victoria.—Benjumea Di 
rin. f 
Ilimo. íeftor Director General de 
P r e s i ó n . " 
W - W . V . W . W . V . - . S V V . ' V V 
. . E L PEQUEÑO LORD 
El film de la gracia y simmi-
tía. por «1 juvenil astro FRED-
DIE BARTHOLOMEW. 
HOY. en el 
TEATRO ALFAGEME 
Producción hablada ea espa-
ñol y 4PTA PARA MENO-
RES. 
m 
Sesiones a la» cuatro y cuar-
to, siete y treinta y diez trein. 
ta. 
L a inolvidable producción, 
L A UEKMAiNA S A N S U L F I -
. . . CIO.. 
L a producción máxima de Im 
peno AigciiUna y ei insusti-
tuíhle Miguei .Ligero. -
VmWmmmWmVmWmumWmVmamVm•'. 
A f u n t a m i e n t o 
Uiücu uei Oía pai^ i * .sesión dd 
iun«;s, ocho det actual; , 
Estado de fondos, 
l'agos. 
Créditos reconocidos. 
Oficio del señor director del L a 
boratorio. 
C o n s t i t u c ó n d e l 
C o n s e j o P Í O V Í O -
c i a i u e i C o i e g i o 
d e M é d i c o ^ 
EJ día 3 del comente se reume 
ron en «i Ciomerno Civil, bajo U 
pre&idencia del Lxcino. señor Liubcf 
naüur, luí- mieiuínos que componían 
la MUtgua Junta Directiva dei Cô e 
gio de Médicos de León, > io» de 
signado» por el Subsecretario de 
OoOernación, a propuesta del Con. 
seju ticneral de Coiegios Médicos, 
para su^nuirle*. 
E l Excmo. señor Oobernador, i 
después de dar ruenta del cese de | 
la Junta Directiva, hizo entrega de' 
lo* nombranuciitos, trasladáindose | 
todos acto seguido al laión de •« ! 
Sione* dei Colegio de Médicos, don 
de turnó posesión de sus cargos ei 
Consejo Provincia1, que quedó con* 
titnído en U siguiente lorma. Fresi 
dente, dor Olegario Llamazares del 
Olmo, secretario general don Pedro 
García de Hoyo»,; contador, don Jo , 
sé Martínez Baamonde, y vica'es, | 
don Mariano Calderón, don Bonita 




i A V I S O 
Esta Administración pone en conocimiento de sus 
proveedores, que todas las facturas por auministroa ve-
riñeadua ai diario PROA, han de venir extendidas por 
duplicado, no haciéndase efectiva ninguna que, no cum-
pla es le requisito, 
E L A M L í i s r s A D : * : * 
SI o s y SCÜ 
na» para recoger los- pasaportes que vuestra, que es la grandez de la ia-
de ellas tienen interesados y a 'a tantilidad. Llegarán con sus cama 
mayor brevedad,- los Caballeros Mu ¡ líos, con sus criados, con la» lar-
tilados de Guerra por la Patria que gas escaleras par asubir hasta vuea 
a continuación se detallan. i tros ba-cones. Lo juguetes taparán 
Hilario Fernández García, Juan los rapatitos que colocaron en et 
Polo González, So^utor Rob es Fer pera de los regalos vuestros pa 
nández. Mario Pérez Nuevo, Auto dres. Todo esto sucederá antes da 
nio Fernández Pérez. Joaquín Casa ir a adorar al Niño Dios, que ha 
do Flórez. Vicente López Gago. He 1 nacido en un estab-o, allá, en el V 
radio * Herrero Llamas y familia;! jano Belén de la emocionada Ga, 
Tomás Fes'nández y Lucas A'varez Ulea. 
Estos dos ú'-timos por tener a favor i Noche de invierno. Noche de nía 
un pasaporte para ambos, deben pre ve. Es la noche de más intenso ca 
sentarse juntos para que se les faci '• lor espiritual, de una esperanaada 
lite la oportuna lista de embarque, j ilusión, para todos cuantos vivta 
León. 5 de enero de 194a—Él ofi en la tierra dispuestos a doblar 'a, 
cía jurídico encargado, Luis de rodilla, a inclinar la cabeza, a- poa 
La Dirtcción general de Prime 
ra Enaciuuiia devuelve, desestima 
das. ia» instancias suscritas por do 
ña Dolores Roungucz, maestra d« 
Carracedo Je Compiudo, y don 
Anastasio Temprano, maestro det 
Pimila de la Vaidc.ia ,que solici. 
tan otra escuela distinta a Que 
desempañan. 
X X K 
Por la Dirección general de â 
Deuda y Cuasc» Pasiva» ha sido ra 
auclto el expediente de pensión » 
coadu por doña Luisa Prieto, viu. 
da de don Bérvardino Prieto Ro 
man, coi cediéndole U pensión 
anual de seiscicmas sesenta y seis 
pesetas con sesenta y »ei» céntimo». 
La misma Dirección general inte 
resa. paia poder tramitai e:. expe 
diente en solicitud de pensión, incoa 
do por don* Josefa Hernández Car 
va jai, residente en Astorga. calle 
pío Gullón, num. 11, que envíe una 
instancia suscrita por su hermana 
doña Celia, en la que se baga con» 
tar no percibe haber alguno del Ea 
tado. provincia ni municipio, ya 
que tiene derecho a la penaióa, jun 
to coa tu hermana Joseia. 
Por a5 Dirección general dt Prl 
mera . Enseñanza, queda aia efecto 
e traslado de escuela que, en virtud 
de expediente de depuración, 1«» fué 
impuesto iá don Macario Pére* Te 
jenna, maes'ro ¿r Villavidiel, y d« 
doña Mana Encarnación Vicente 
Mangas, maestra de Gstiema 
t u o iruercp 11 
El Ministro de Educmctóf. Mac» 
na' ha resuelto {avorab!ememe el ex 
pendienfe de revisión, incoado por 
dpña Eloína Aivaret ,maestra de 
Odollo, q ie fué. concediéndole el 
derecho de poder solicitar e*cuela 
interina nuevamente. 
Celeorado ei día j i dei pagado 
mes de diciembre el sorteo anual 
reglamentario para la ani-jrtización 
de obligaciones de ía Deuda Muñí 
cipal. emisión de 33 de sbni de 
1918, resultar<"> para ser amortiza, 
das his de k>- número» tíguientet; 
37- 53. 6Í5, tai. íóa, 160." 175. 
ÍO4, 22%. 238. 4CJ. 409, 4S7, 454. 
459. 493. 494. 593 613, O14, 684, 
695, 874, 967, 1013, 1036, 1076. 
1121,1141, II46, 1170, 1204, 1267. 
1214. 1253, 1373. 1379, i3Q3. »4»-2. 
1423, 1424, 1457, 1438, i43o. ^481. 
»485, 1530. 1535, 1641, 1792, 1809, 
1812, 1825, 1863, 1873̂  1915, »923' 
Por el turno especial de Cotisor 
tes, ha sido, nombrado r. -stro pro 
pielario provisional de * escuc'a 
de Ciíuentes, en Guadaiajara, don ' 
Eloy Eernández, de ia de niños de 
Vehlla de ia Reina. Dicho señor 
deberá personarse lo antes posible 
en ia Sección Administrativa de 
Primera Enseñanza de León, calle 
de Ramón y Caja», núñieru 31. a 
rcoger «i titulo que ha sido enría 
do por la de Cuácala jara. 
Ulloa y Messcguer. 
D E P O R T E S 
- JÜO— . 
E L ENCUENTRO DE HOCKEY 
DE ESTA TARDE 
Hoy, a las tres de la tarde, se 
ce-ebrará por primera vez en núes 
tra capital un encuentro de hockey, 
ei* el campo de deportes del SEU. 
Contenderán un equipo de la Sec 
ción Femenina del SEU ovetense y 
una seleción de la Sección Femcni 
na leonesa. 
En anüios equipos figurarán ca^ 
maradas que ya fueron aplaudidas 
por su brillante actuación de Barce 
lona .durante ¡os campeonatos cele 
brados ei pasado año. 
Todo leonés pasará hoy por el 
campo de deportes del SEU. para 
presenciar este emocionante éecuen 
tro. 
O b j e t o s p e r d i d o -
trarse reverentes en una adoración 
sin la cual la vida entera sería IM* 
che de nieve. Por que sólo el qua 
verdaderamente tiene a'go supremo 
qu adorar sntirá en su alma ci íu« 
go de la vida, el du'ce calor qu* 
parece comunicarnos el mismo ideafc 
sub ime que adoramos . 
Vosotros, niños encantadores^ 
contemplad a 'os Reyes Magos «ai 
vuestros nacimientos. Son los mi» 
mos que se hicieron carne para da 
ros golosinas y regalaros ju 
guetes. Una estrella los guió 
La estrella de vuestras i:u_ 
siones. los guiará . siempre, 
y que esa estrella jamás se 
apague, 
BLANCA FLOR 
U n a p r m e r a m i -
s a e n N í s v a t e j e r a 
Ei uno de enero de ;y4ü subió 
las gradas del altar para decir n 
primera misa don Gumersindo Fer 
nández. 
Medía hora antes del comienzo da 
En la Inspección, Municipal de la misma se hallaoa la ig esia y» 
Vigilancia se enfuentra depositada totaimente llena de fie e» que «spa 
una carterua de señora conteniendo raOau con aiísia e! momeiu^ o* v r 
cierta cantidad de dinero y que en * l misacahtano revestido i » , or 
tregó la señora de Gallo, que k) uamcutos aa^erdota es 
encontró en la calle 
La Comisaria de Vigilancia tatn 
A las once, con ta entonacid^ d»* 
Vcni. Creator" comenzó 4 misa. 
bién entregó otra carterita de seño cantada por un grupo ue seiuinam 
Por orúm ministerial de 4 de di 
dembre vltímo. inserta en el Bolc 
tin Oficia-' de U provincia corres, 
pondientc al tren del actúa1, se re 
•uelve al expediente de depuración 
incoado ai maestro de Gmanes d« 
la Vega don Lidio Ramírez, con >a 
•iguiente sanción: "Suspenso de «n 
pleo y sueldo por dos años, con fér 
dída de los haberes dejados de per 
ctbír, traslado forzoso fuera dr 'a 
provincia, «rn prohibición de aolici 
tar cargos vacantes durante un pe 
riodo de cinco años. « inhabilitación 
para al ejercicio de cargos directi 
TOS y de oonfianaa en instituciones 
Cttltorfelaa y 4» enseñanza.* 
* x JT 
La Jwrta frorindal det Primera ( 
Enseñanza ha hecho los siguientes 
nombramiento»: 
E N V I R T U D DE P E R M U T A t 
Don Va'entln Turienzo. proviiío 
nal como cursillista de IQ35. de ia 
escuela de niños de Na vate jera, pa 
ra la de Villacorta . 
Don José Donato Sánchez, pro. 
viíionfcl como cursillista de '9J5, 
de U escuela de niños de Villacor 
ta a la d« Navatejera. 
EN V I R T U D D E L I S T A 1 
Doña Auriste'a A. U tres, interina 
de U mixta de Ríva^eca. 
Doña Ircnet Rubial. sustítuto^U 
píente c* la mixta de Ircdc. 
ra conteniendo dos fotografías y 
cierta cantidad de dinero. 
W . W e V U V a V W W W . W J W . 
tas. acompañando-eb don <./rcg ^nd 
Martínez con el armonium. 
rtsistian don Gregorio Suárcz. vi 
cario de Santa Marina, como padri 
uo de ¿Uar, y un nuevi" sacerdote ^ 
S f f f*.* O u" se uuar'st'1 conui ministros de 
\ j p l^ i ¿Jk w j ' | J grados. Lerta del presbiteno se ha 
liaban 1 los paorinos de mane* don Pa 
dro y u señorita Mana, en- ano# 
del misacantano -y los 'padres del 
— O Q O 
D E S C A R R i J.AM1SNTO 
Ayer, ei u a i " L , B. 2. de mer oi ^no. 
cancias" que iba con dirección a El profesor del Seminario don 
Asturias, descarriló, desprendiendo. Leoa ^ Amo ca 16 ia' exccencias 
se un va^ón, que quedo desirozado, ¿el «^«doie como mediador entra 
sin que ocurrieran desgracias per Uios y :os hombres Al tmai deja 
asnales. 
A C C I D E N T E E S VN PASO 
N I V E L } 
Cuando se dirigía a GaÜcia el 
tren exprés iiúmrtro 37.300. al lie 
gar al kilómetro itaa. en un paso 1 
nivel que hay en dicho lugar, arro 
misa, durante ci canto del "Ta,; 
Deum" tuvo lugar el tradiaona» 
A ; besamanos ' que duró una hora 
ga y resultó un cariñoso homenaja 
de tcnlo el pueblo a- nuevo sacerdote. 
En el atrio de la iglesia el niño 
Viconte de Cclís recitó sentidame -
te mu poesía y un grupo de mucho 
lió a la camioneta de la matricula fhas. a dos coros, dió la enhorahua 
de León, número a j o i . ocupada por *' m<5acantano y a los padrea 
«1 chófer y un ayudante. El vehku d*1 m^mo-
lo quedó completamente destrozado. EI d'usiasmo. contenido hasta 
En tí iban unos tres mil litros de 1 Atonte» por respeto a la casa de 
Tjno Dios, se desbordó en atronadores " 
vas y se enardeció con la expiosiótt 
de numerosas bombas y voiadorss. 
El pueb'o en rnasa acompañó * 
don Gumersindo en e' c ŝnfno 
Los dos ocupantes resultarjjn íle 
sos, pues al darse cuenta de ls pro 
xmtidad del peligro, te arrojaron ue 
la camioneta. 
[ N i ñ o j p o b i e s l 
Donde haya un niño hoy verdadera-
mente necesitado, si está eniermo, que 
avisen a esta redacción para man-
darle mouete. 
I cado por los arcos que los jóvenes habían levantado en honor del nua 
j vo mriistro del Señor. 
LA H E R M A N \ 8 A N S l J L P l J Tr:i» unas P^abras de agraded 
QIQ i miento, pronimeiadas por el nuevo 
- , kT ' sacerdote, los asistentes fueron 
A P ^ £ C ¿ r ^ ^rf^J^10-. «equiados con du'ces y bebidas.. 
\¿^HfE.Rii^^llGENTlNA A don Gumersindo que sea íru* 
tífero su ministerio y a tus padrff 
nuestra erdnraííuona. 
na 
y MIGUEL LIGERO. 
KOY,,en el 
. . C I N E M A . A Z U L . . UNO DEL PUEBLO 
PARA LOS C O U B O R A O O J U S E S P O N T Á N E O > 
NOTA.—Ante la imposibilidad d̂e publicar touos lo» 
originales" que nos envían loa nurneroaos colaboradores 
espontáneos, osta Dirección advierte que la no publica» 
ción de loa originales no implica falta de voluntad sino 
exigencias impuestas oor la escasez de papel. Igualmen-
te advierte que no sostendrá correspondencia alguna 
©obre cualquier original que se le envié si iio ha sido 
pedido de antemano. 
1 Tiimrnr »t^^^'J»^^.r^^-.<^•»^^^v^«6^Mjf^llB»-lW^ 
¿¡¿íi' C de ena-o de Jj^ • 
I n d u s t r i a s q u e h o n r a n 
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LEON cuenta con una FABRICA de Pan de g r a n L u j o 
Sirviendo siempre el interús I arreglo a todas las exifrencias. 
;stros lectores y queri«u | Así, ai lado de la perfección 
do poner a Jos leoneses al c 
í -nie de aqutíilaa mejoran q 
co-
E S é a a progreso y civi ua-
^ nos heñios enirevisLado 
J^y'cüJJ D. Adolfo KodriKUfZ, 
fecnico de la industria pana-
¿eCi "La Madri leña ' , que co-
JBU ya »aben euij)e¿ará a l'un-
«i^nnr en su especiaüdad de 
jan de Vienamuy en breve. 
A ud exacto, y como décimo* 
guie*, eu la turde de ayer via:-
t»iuós nuevauieute lus espacio-
^ íucales que ia inencionadu 
Industna li tüe eslablecidos eu 
U Avenida del Tadre isla, u ó -
luero ¿T. 
iras lo« saludos de rigor, 
df^puéa de la acogida eoitli&l, 
[Adoilo Uodrígucz va coutesiau 
du a la uidiscrepciüu de nues-
tra» preguntas. 
— e f e c t o , esta industria 
ganadera está montada cuu 
r«Rtrales traíaos de Madrid y 
peritos en la materia, tenemos 
ias máquinas mamadora y par-
tidora, las condiciones higié-
nica.H del ioeai, la leña empica-
da para ia coción del pan... 
— i 
—dJesde luego... Para nos-
otros el obrero es nuestra cons 
tanlc preocupación. Y a lal 
efecto hemos procurado dotar 
a lúa trabajadorea de nueaira 
industria de ludas las comodi-
dades» y servicios... 
Y Adolfo Úodríguez, ^ n . 
siasta y competente eu u 
tena, va enseñándonos ias d i -
versas dependencias que ponen 
su industria a la cabeza de ias 
más perfectas y seleccionadas 
Ahora es el cuarto donde 
los operarios pueden dejar sus 
ropas de calle eu un armario 
y cambiarlas por el honroso 
traje de faena, después es la 
etlpaeiósa habitación dedicada 
a la higiene, y la cual está do-
tada de una magnífica ducha, 
que La de sirvir de sedante y 
limpieza a lo» cuerpos sudoro-
El día 'áe ayer, por ta manara, 
fué un continuo desfile de gente » 
entregar donativos con destino a 
los .niños pobre» i^ra la fir^'s de 
-Reyes. 
i Asi que Tamos a hacer reseña 
fcasi en eatiJo telegráfico. 
A la» ai*» f media de la maña, 
na, «f ma-iviéi de C ŝa Caserna, 
no» salió a< encuentro y oo» entre, 
gó una señora... pesetas 
EJ marqués anda ma¡ de "paíD*** 
¡Ya M •« • | Va s« ve I 
Pero t i un hombre dt buena vo 
turtad.) 
El uiño José Luis Hourcada Co 
n u n c i o s e c o n ó m i c o s 
JCAMION Ford, como nuevo a to 
da prueba; se vende. Informe» en 
esta Admmistracióü. E—If^»» 
V l V t K U Uh AKliOLES FRU-
TALES. Unico en España que 
dispone de ¿4.ÜU0 frutales en 
producción, de donde recejo ](>* 
fenjertos para injertar SUÍ ¿óü-WK) 
plantas de vivero, josé .^eoánez. 
. La a a ñ i z a (León).—E-l»)*.. 
ISABEL LOSADA, viuda de Ibá_ 
ñez, ofrece a usted la ik uqueria 
" A N I T A " en ta Plaza dei Con 
de número 6, y desde primero de 
enero pondrá ca servicio de su 
cliente*» una compcíeulisima on_ 
ciaia de San Sebastián que eje-
cuta a la perfección toda c ase 
de peinados, masajes, manicura, 
limpiei:;' de cutis, tintes y perrn-i 
nentes "So!riza", cor-pleumenie 
(a^knt ijadas. E—1944 
JE VEXDE burro g-crañón, de 
treinta meses, pelo negro, siete 
cuartas. Para tratar Longiucs 
Rey (Rivaseca de Santuv\;nia) 
L * Yaldocina. E.i.87Ó| 
^ V S ' A V . ^ Á V W A W . W . W . 
NE 
—OoO—-
j Pantalla de acontecimientos 
Semana i-xiraordinana de. estrenos 
¿î  Liado, ó 
AGUILAS HEROICASs 
Producción Warner, en español. 
Intenso drama de ia aviación co 
mtruai y re-alo verjUico de las b<-
tvicidadcs üe sus pi-otos anóiiinaos. 
La mas bella creación artística 
í^l p^; u-ar James Oigney. 
üominyo, j 
\ tX apoteosis üe ¿red Astaire J 
piuger ivogersl 
, SiUAMUS L A FLOTA 
La prucucción Gala de ¿a famosa 
pareja de fraudes artistas c iunsita 
bles magos de la danzau 
Es un Fi-m Radio natural. 
Miente. 
H O T E L 
B E G O N A 
A dos rr.muios de las estaciones 
Selecta cocina, calefacción y agua 
Sorrien:e. 
P'dEClOS MODERADOS 
Amistad, oúm. 2 — Teléfono 14"J 
B I L BA O 
VENDO Chevrolet cerrado ócHin. 
dros, cuatro puertas y Ford 13 ca 
ballos, cuatro puertas. Ambos de 
servicio púhhco. corrientes de pa 
temes e inmejorables condiciones 
Manuel Diez. Santa Ana número 
30. E~I948 
SE VENDE piso amueblado, l a . 
formes, P-aza de San Lorenzo, 
número 17. Consuelo Fernández. 
E . 1.98S 
COMPRO piano. Luis Sánchez. 
Avenida Padre Isla, número 6. 
buhardilla. ' E—1985 
VENDO casa, s«ta en Boñar, calle 
Inocencio Maleo, número 4. Pa 
r* tratar, viuda Buenaventura. 
En Boñar. E . 1.977 
BIDONEb PARA LECHE, nue. 
vos, se venden, en Santa Ana nú 
mero ¿4. de to. 15. 2o, 25, 30, 40 
y 50 litros de cabida. E—1989 
SE VENDE un aparato de radio 
moderno, seminuevo. Razón: Bur 
go Nuevo número 38. 
T U R N O D E F I R M Á C I A I 
—ÜÜO— 
De I a 3, señor Vé'ez, Fernando 
SR. VELEZ, Fernando Merino. 
SR. GRANIZO, Avenida Roma. 
MOCHE: 
SALGADO.. P. Santo Domingo. 
T e o d o r o L e ó n 
sos de esos hombres encarga-
dos de fabriearucs el pao tau 
necesario. 
biguicuuo u u c s i i ü visita, pe 
uetraujus en el espacioso patio 
donde el personal puede airear 
se y tomar el sol ¿ UegaiUOS derque nos dejó un aeroplano gran 
de (que va a ser para un niño para 
Utico un rompecabezas y una c*. 
noa usad* muy grande 
"Conce" la de ** El Are» de Noé" 
; se nos descolgó con tres docenas 
de juguetíto» variados. Pe'' a-guuo 
i se descompuso por «1 camino. 
. t " E l Cielo" nos deparó nada me 
curiosidad del periodista esta « u s , ^ ^ t¡ iente: ^ jnego, 
fecha i¡ León cuenta coa ma ^ue. , dc lancha4> doce doce 
automóviles, doct juego» dt cons. 
liarla ia nave donde la leña 
en montones nos recuerda el 
impulso que el leñador pone 
en su haciia para derribar los 
árboles que dan calor y doran 
el precioso artículo 
Nuestra visita va a terminar. La 
TRAPERIA, Carretera Asturias, nú 
mero 6. Se compra toda' ciase ^ de j 
trapos, huesos y papel, y ge venden 
trapos para limpieza. E_ 1.806 « 
SE VENDE vaca de leche, cumple' 
día 7. Informarán en Pardavé. Sici í 
liano Laiz. E_i.90i | 
P E R D Í O i E caballo, el miérco es por 
la tarde, señas: estrellado y batica 
lado. La persona que le haya en. 
centrado, puede avisar a su dueño, 
en Palacios de Fontecha, Laureano 
Fernández. E_ 1.952 
POR no ser necesario, se vende Baii 
lia 8 hp. modelo 1915, en buen uso. 
Razón Juan Madrazó número 12, 
pnncpal zquerda. 
LA I tERMANA SAN SUL,PI-
. . . CIO 
La producción Nacional, glo. 
ría de IMPERIO ARGENTINA 
y MIGUEL LIGERO. 
HOY. en e! 
... . . C I N E J K A . A Z U L . 
va y perfecta industria: "La Ma 
drileña" 11 y nosotros abandonamos 
el local que dentro de poco fundo 
nará y nos abastecerá de pan con 
el orgullo y satisfacció-» de que 
León, nuestra (juerida cap;tá3, coma 
rá muy en breve con urra industria 
panadera única en su género. 
P B. 
W » V m V m W m W m W m m m W f . W 
Exito enorme. 
Exito jamás conotído. 
L L HUESPEb DEL SEVI-
LLANO 
HOY, ©n el 
) l l 
(Película APTA PARA ME-
NORES) 
UNE m 
Mañana: Los Reyes de la 
danza, FRED ASTAIRJ5-aiN. 
GER ROGERS, en 
SIGAMOS L A FLOTA 
La locura del éxito. 
trucción, seis "meccanos y... 
j cincuenta cepillos d« carpintero I 
Yo ntt armo un estrapeUtcio 
y t j el coso piu-\ sencillo, 
porqiie mi veo ¡un sucio 
¡temende tonto cepillo: 
La "Casa Prieio" envió un cabi 
lió más grande que Rocinante, un 
sillón de ruedas y seis rompecab«_ 
»a» patrióticos. Dios te lo paque. 
Prieto. 
Una señora que no quiso dar su 
nombre nos entregó por medio del 
Bazai Tomé, donde los compró, un 
rompecabezas, una cocina, un juego 
d« cafe y una comba. 
Raquelio González nos trajo cua 
tro juguetes; Gloria Baquero, uno 
y su hermanita María Luz. otro. 
La Imprenta Casado entregó cin 
co paletas, seis cajas de lápices de 
colores y una docena de cuentos. 
.gradecidísimos I 
María del Carmen Cadórniga 
Hernández hace la ertrega de no 
juego de escritorio, una hucha f 
cinco cuentos. 
Y Carlos María Núñez, una lo 
teria y otro* cinco juguetes. 
ESPECIALISTA 
Enfermedades de la mujer, 
asistencia a partos. up^íacioiKs 
Ordoño U . 20. prai.. ocha. 
Teléfono 1453 
De 10. a 2 y de 4 a 6. 
M o d i s t a 
PATRONES A M E D I D A 
Daoiz y Vciarde. 6. entresuelo 
(Antes P. í lórea) 
INE ÂRI 
HOY, 
ESTRENO E N ESPAÑOL, 
AGUILAS IIEROíCAS 
Un film sensacional en espa-
ñol, por James Cagney. 
W B V . V B V . W . W e V . V M V . » 
Vida Eterna 
PIA UNION DE S A N i A TERE 
SITA 
Celebrará su función mensual pa 
ra pedir por la conversión ¿el mun 
do infiel, mañana, eu la igiesia ¿e 
| San Martin. 
1 La misa ce comunión a las ocho. 
La función de la tarde, a ias sit 
te. 
RETIRO ESPIRITXLXL 
Lo celebrará mañana 1« Joventid 
las cuatro de la tarde, en el Colé 
Kio de Carmelitas de la calle de 
Guzmán. 




D . a Ir « c e n e f a D í t z F í r n é n t f e i 
Ha fallecido ea Trobajo del Camino (León), el 
dia 5 de enero de 1940, a 1c.?. 72 años de edad. 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y. la 
Bendición Apostólica» 
D. E. P 
Sus afligidos hijos doña Secundina, don Eduardo 
(Maquinista del F. C. 'del Norte), don Peiayo 
(Industrial), don Fernando (Maquinista de la 
mLsma Compañía) y don Enrique Alvarez Diez 
(Fogonero de la misma Compañía); hijos polí-
ticos doña Manuela Redondo, doña Angela A l -
varez, doña Concepción González; hermana, do-
fia Ramona Diez Fernández y demás familia. 
Tienen el sentimiento de participar a us-
ted tan sensible pérdida, y 1« ruegan se sir-
va asistir a las exequias que ee celebrarán 
el sábado, 6 del corriente, a laa cuatro de la 
tarde, eu la iglesia de Trobajo del Camino y 
acto seguido a la conducción del cadáver 
al cementerio de dicho pueíhlo, favor que 
agradecerán. 
Casa mortuoria: Carretera de La Coruña (fren-
te Alcorta). 
Conducción del cadáver a la» cuatro y media en 
punto. 
"La Soledad', Funeraria Lozano. Teléfono 1758. 
ÜRUQUIÑÜL, S I E T H Pcsatai 
»in hilos, sin electricidad en la 
cabeza. Especialidad en cortes de 
peto 
P E L U Q U E R I A " R L A S E O " 
Geaeral Mola. 3. L E O N 
Cua numeroso acompímiimienía, 
prueba de las muchas re-aciones que 
poseía, H ceebró el enticrió del 
que íué activo almaccnisía de esta 
capitaj don Telesíoro Kurudo 
(que en paz descanse) 
A la viuda finado, a su» her 
rnanes y . demás distinguida familia 
testiraoniamo» nuestro pésame. 
fUNDICIGN Y T A L L E R E S 
UQ^saau**^u®s y Reparasiomes Mecánicas 
u e v a E s p a ñ a 
APAETABO 26 
TBLSi'ODO 1425 
L E O N 
PÜEWTTJa CAST.R0 
A L M A C E N E S R 1 D R U E J O 
i>iEZ Y C4SÁS, a . e n C . 
M S30S—CSMiüliTOS X 
ASUJuülJOS— UAÜiZOS 
l iJ í ikEAl^JciSTAS— B A L A N -
ZAS 
BOMBAS—1U üOS de GOMA 
f ERliJBTEEIA en GBiSEÜAL 
TwiáiüKi^iá ¿JE 1 Olí AS o i -A-
b t . í á — ü J ^ S — PJü±ik>iAj.>i^3 
a^lNOLüUM — COCXNAS 
^ O U ^ Ü M I L A S 
ARTICULOS EOuALLA 
ESTUFAS 
F á b r i c a de Y e s o s en D u e ñ a s (Patencia) | 
Oraoño I! ,18 :: L E O N :: Teléfono 1165 j 
C O L E G I O 
daHuest'a Señáis de Pilar 
UR * INítÑANZA.-K 
Dirigido per Profesora oon titulo Superior. 
Matrícula limitada a 30 aiumnaa. 
Paseo de les Condes de Sagas ta, 4, L0 (Chalet). 
J U G U E T E S | 
l o s n i ñ o s p o b r e s 
Por su parte e' Bazar Beneite/ 
"estiró" el regato de tal forma ^uc 
e' amigo Manuel Bcncite? dej6 en 
Radio León duc? caja» d* uuciña 
surtidas, dit.- cartofl*"> con jugue 
tes variadu> se ^ con so'dado». cin 
co batería», de cocina, tres coneje 
ros. tre» cajas de juegos de niñas, 
doce paletas 'e pintura, una caja de 
pasamanería y lie- ar.ii.ia'e* varia 
dos... ¿Quién da más?... 
Esto «n cuanto a especies. 
En Metál'co. Luí» y Aure'io del 
Valle rompierjn su hucha y no» de 
jaron "veintiieis" pejetH». amén de 
otros cinco duros y treinta céntimo» 
para la familia del Parque... i Me 
recéis un abrazo, chiquillos! 
Pues bien: Jaani. CreUi y Ccsi 
nar Cífueme» n<i !«• fueron a la 
tag-a y del pr«nio que ganaron en 
el segundo puesto del Concurso de 
Nacimientos entregar oo la» diez pe 
setí» para lo» niño« pobres ¡Ole! 
Aurita y Margarita Mallo, que 
deben ser muy bnrnas níftas. en_ 
tregaron dies pesetas. 
Don Mariano Alonso Vázquez, di 
rector del Monte de Piedr.d, Ocle 
tener tm santo horror al teléfono. 
Pero enrió cien pesetas. 
11 en boca, sonrisa pkara ha 
jo el ''i^oie negro, el amigo Astil 
rraga : o» entrega una carta coa 
**cilKucl;l.ü'• pesetas de "Un ««ftor 
anúnitnt. "... 
¡ Oido4 b ia Caja que vamc* » ét 
Cirio!... -
Y aquí e s tá el cumpafcrs ANf 
rez Cosmen trayéndono» dos ft^mt 
te» de »u pequeña Gmchtu * 
górdona**. otra» cincuenta peseta* 
"particulares" del cantarada Rai* 
mundo Rodríguez del Valle, Prerf 
dente de la Diputación .. 
Y ahora, a ver cómo me arr^fle 
porque ni tengo brazos. n¡ cabe««» 
ni... juguetes para tantos ootno han 
pedido. Ya han salido, con destine 
al Hospital. precioso» regalos dt 
un hada benéfica. Y para i« sár 
cel. irin también, que alH hay t i 
tos. 
I Dios me ayuds y me conaerre 
intacto! 
¡Ahí Se me olvidaba dedr qnt 
don José Eguiagaray me mandó 
veinticinco pesetas por medio d« Mi 
chico Pepe, más alto ya que ti •» 
numento al Corazón de Jesóa. 
L A M P A R I L L A 
A U T O - S A I O 
Conitrciol In ustriol P v l k t é s , S. 
Garage y TaDeres con personal especiaiizaau en la repa-
ración ele automóviles.—Soldadura autógena.—Cargas df 
baterías.—Recauchutado. — Liuoriíxcantes, neumáticos, 
accesorios de automóvil. 
C o n c e s i o n fi i i o o í i c t a l F O R D 
PADEE ISLA. 19 
V 1L L A r - K A N C A, 8 
L E O N 
i JfOUUA ARMADA 
laatanciaa hasta el 31 de diciemore. Exámenes 
2 de Enero 
•'CONTESTACIONES" por Agentes InvesUgación y 
Vigilancia, 10 pesetas. PREPAttAClON por ios mismo», 
ACADEMIA CALVO Plaza San Marcelo, 10.—LEON 
G a r a g e I B A N 
\ J . E o N _f 
Ste tian recib.cio' los úl t imos mo» 
délos en BICICLETAS 
Qran stok de cubiertas y acceso-
rios Para los mismos. 
CONSULTEN PR ClOi 
I N D E P E N D ü W C i i * , 10 T E L E F O N O 1162 
1.220 P L A Z A S 
de personal ae OFICINAS DEL ItuisiSTExtiO D E L 
EJEPwCX'i'O DEL AaRi^, pata todos ios espauoles ú « 
AM30S SEXUS de 16 a uO aiios de edad 
800 de Mecanógraios con el haber de 3000 peseta», y 
420, de Escribientes, con el haber de 4.320. Plazo de ad-
misión de instancias hasta el 18 de enero de 1940 
Para SuLiCi J'UDÍÍS, certificados de PENALES, y 
demás PORMENORES, visite ia 
AGENCIA D i NtGOCIOS S O T O 
Calle de SanLa Nonia. CASA SOTO, al lado del Auto-
Estación.—Teléf. 1948.—LEO.^ 
SERIEDAD. PRONTITUD Y GARANTIA 
EWaUTIDOa | ^ y L O S ñ ^ ü Q a u S I 
TROBAJO OCL CAMINO (LEON). TELEFONO 11SC 
JEREZ ALMAChlsE i 
L A R I V A " R O M A . 4 0 
E S T U F A S . 




C A S A V A L D E S , C A B 
C O Ñ A C • * • 
A V Ü t l D A PALKÜ ISLA. 26 
L £ O H 
DR. CARLOS D11Z 
(Del Hospital General, del Hospital do San Juan de Dic«, 
Facultad de Medicina y Grúa Roja de Madri i ) 
Eüpacialista ea «nfermedade» del 
RIÑON.—GENiiO-URINARlAS con ra cirugía y PIEL 
• Traslada su consulta & la Avd. Padr* iaia, 4. L* . te-
quierda. Teléfono, 1394. 
Consulta: De 12 a 2 y da 4 a 8. 
SUBASTA 
EXTBAiUOiyiAL 
En U í.'ctana d« don José L6 
pez. Cill t tíe Lopex de ^'ega, -. te 
vende ca publ.ca «ubasta el día 
20 de «nrro próximo. ^ las cinco 
i de la Urde, un prado de nueve ia 
negas, cuatro celemines y dos cuar 
t i l l o i o do« hectáreas, diez y 
ocho 4rea» v 25 centiáreas, al si 
tio de lo« Juncales, Cerca de la 
Azucarera de Santa Elvira, lindan 
do con Ix carreter» d« Zamora.— 
Pliego dt condicione» en dicha 
NoUsí». 
Toda clase de materia] eléctriz* 
I G U I N D O ROPRGU Z 
• —OO'J— 
Asrente de ventas de maquina-
ria de PANADERIA Y CAR-
LLVi 'L 'KiA de T A L L K R L S 
A L ¿ L \ A ne SABADl¿LL ua i* 
las uróvinuias dt León. Asta-
riü* y üuiuiid. Üouueiiioi £>an 
i 'cdro.-i^. —AbTül iOA, 
Or. FRANCA C0 ÜÍE3A 
LOSADA 
P A R T O S 
y eofermedadea de la muiof 
Consulta de 12 « 2 y de 4 « • 
PAGINA C U A R T A ? & O M I Sábado, 5 do enero de 1910 
e animo 
Inglaterra, Francia y Alemania 
(COMENTARIOS ALEMANES) 
iiiiHinHiiiiiiiiniiiiKHiHiiitiniinHiituifuflHniiniuniiBnniiumHinciiii 
Durante los últimos días festivos, los beligerantes han inun 
dado al mundo con manifiestos y mensajes. Como es de supo-
ner, todos ellos atribuyen a cada potencia interesada la segu-
ridad de una victoria. Esto es lógico y natural en todo Gobier-
no que ha de esforzarse en conservar y fortalecer el espíritu 
con la certidumbre del triunfo. Frente a estas manifestacio-
nes, de relativo interés, considerando su finalidad, adquieren 
especial z-elieve las de dos hombres que por su significación 
y por su pasado poseen la experiencia y la solidez de juicio 
suficientes para que sus palabras sean tenidas muy en cuenta. 
Son el antiguo ministro británico Lloyd George, una de las 
principales í iguras de la guerra mundial, y el general francés 
Duval, conocido de los lectores españoles por su excelente l i -
bro, "Lecciones y experiencias de la guerra civil española". 
Ambos han expresado últimamente su opinión en artículos 
periodísticos y concuerdan perfectamente. 
Opinan que esta guerra puede ser terminada por las poten-
cias occidentales de tres maneras. Por mía victoria militar, 
por el bloqueo y. finalmente, por el cansancio final de los pue-
blos en guerra. Las dos primeras maneras, la victoria por las 
armas y por el bloqueo, ofrecen^, su juicio, escasas probabi-
lidades de éxito, quedando a los aliados únicamente la única 
probabilidad deí cansancio general. 
Estas opiniones adquieren un singular valor considerando 
que seguramente han sido expuestas después de contar con 
la aprobación de sus respectivos gobernantes. En Alemania, 
en cambio, existe indudablemente otro clima de opinión, pues 
nadie asiente a los juicios formulados por Lloyd George y 
por el general Duval. Alemania ha sido agredida y lucha sola 
por su existencia contra las poderosas potencias occidentales. 
Tiene la Conciencia plena de que cediendo al cansancio, sus 
enemigos aniquilarían al Reich y al pueblo alemán. No puede 
existir, por tanto, otro sentimiento que la decisión inquebran-
table de una victoria total, ya que sólo una victoria total pue-
Üe liberar a los alemanas de la esclavitud, salvándoles su l i -
bertad. 
LA AYUDA NORTEAME-RICANÁ'aTos 
T i i A'D c T s Información Naciona 
S E R E U N E L A AOADíJ. 
MIA D E L A HISTORIA 
S E E S P E R A UN BüQUB Una vez terminada la repre.j 
sentación, tuvo lugar la cabal-
gata de los Reyes Magos de laí Barcelona, 5.—En esta capW 
Madrid, 5.—Hoy ha celebra- Organización Juvenil madriley' ^ SQ espera la llegada de uw 
EN L A 
Nueva York, 6.—En el puer- día en «l cual fué levantado el 
to libre de State Island han al- embargo sobre las armas, A 
do concentrados para ser en- Gobierno francés ha obtenido 
viados a Francia y a Inglate- licencia 
rra, sesenta aeroplanos de boin do guerra 
bardeo del tipo Lokhaud, 1.500 de 95 millonea y -
autocarros Studebaker y 1.000 lares. La Gran Bretaña sigue Se dieron a conocer varios' gría de los pequeñuelos en ellos P0r ia maq^na 
autocarros White, 20 máquinas con 14.970.000; tercera y cuar-i asuntos de interés y se dió recogidos. Se calculan en máyj . /rKiM^rn? * T 
excavadoras y enormes cantida ta en la lista de las principales Cuepita del fenecimiento delj de 20.000 los juguetes repar- i.ü«M^OKAL 
des de víveres, por un valor lo compradoras de material béii- Académico don Emilio Ortlz do tidos, muchos de ellos procé- MANCHA.. 
tol de 18 millones y medio de con son Australia y el Canadá.! la Torre. dentas de mi donativo hecho _. . , , ^ . r« « ' 
dólares. Otros 6.000 autocarros con 4.170.000 y 1.280 millones ; por el Auxilio Social alemán, j .•L,amue1' o.—continua violen, 
destinados a los aliados estaran de dólares, respectivamente. ..LOS REYES MAGOS, E N ! En el Palacio de la Música,' J511̂ 6̂1̂8 el tei^Poral en to 
listos el mes próximo. j De las mismas estadísticas . . MADRID j el teatro de la "Farándula" d e , * T í,e§1^? manchega. 
A bordo del vapor "Sros"!resulta que Alemania no ha1 ' la Falange dió otra represen-i. ^ Guadiana lleva dos me, 
han partido para Finlandia 20 efectuado ninguna compra de Madrid, 5.—Esta tarde se ha tación de una obra apropiada a!^03. sobre su cauc& ordinario, 
aeroplanos de bombardeo Si- armas en los Estados Unidos, celebrado en el teatro Capítol la fiesta de mañana, i Yanos molinos iiarmero^ ha^ 
korsky. mientras Finlandia y Rusia han una simpatiquísima fiesta, coa j Madrid entero semeja un gran 1 V61100 ^ c ^ 1 ' en sus traba. 
De las estadísticas oficiales gastado, respectivamente, dóla- motivo de la festividad de los' ba)zar; no solamente son laa JOÍ1 a.causa de las ínundacio, 
publicadas en Washington so, res 137.730 y 150.640. Reyes Magos, durante la cual, tiendas de juguetes la» que se 
sabe que Francia resulta ser la ' Las expediciones de material se representó "Misterio de Na-; encuentran abarrotadas de es-
más fuerte compradora de ma. americano a Francia y a Ingla vidad" por el cuadro a r t í s t i o ' tos, sino todas las de Msdrid. 
terial bélico en los Estados Uní térra efectuadas en el mes de de la Organización Juvenil. { E l público hace desaparecer rá 
das. Desde el 3 de noviembre, noviembre habían sido de dó- E l palco de honor de dicha i pidamente de mostradores, es-
1 lares 2.149.000 y 7.010.000, res sala de fiestas lo ocupaba Car-! caparates y trastiendas los j u -




Bruselas, 4.—Los diarios co-' 
raunistas "Lute Ouvriére" y 
alia de SUOMOSAL 
guetes. Solamente en la Aveni 
da de José Antonio pudimos 
coaltar esta tarde trescáentosi 
bazares ambulantes. 
Mañana por la mañana ten. 
nes; las carreteras están iii« 
tiansitables, y varios caserío» 
han tenido que ser evacuado^ 
C A R M E N C I T A FRANCO 
E N E L R E P A R T O D E J l j 
G U E T E S 
Madrid, 5.—Carmeucita Franco 
asistió esta tarde ai reparto de jti 
guetes de Asociación de la Prca 
Helsinski 5. La aviación f in •H"5»«H>*H'^«;"í'^'í'̂ 4^Mi"HMÍMH» 
Bataiile Wallonne" que ha- landesa se muestra particular-1 
bían sido recientemente objeto mente eficaz en sus ataques: 
de medidas judiciales,.han ^ r ^ ^ ^ ^ ^ ' T ^ T . 
do definitivamente abolidos. 
Un cuadro del á l I T F l á 
idenlifi- F O R M A C 
v u 
en el sector del Extremo Ñor. 
te. También actúa brillantemen 
te en -los vuelas de caza y bom-
bardeo. De fuente oficiosa se 
declara que de 150 aviones so. 
viéticos" derribados, 50 lo fue-
ron por ios cazas finlandeses. 
Sin embargo, se considera que 
l&ttNDW 
plnacO" 
I d rá lugar la Cabalgata organii sa a los hijos de los periodistas na 
| zada por la Excelentísima Di - I drUeños. 
putación provincial, y más tar Carménela recorrió el salón d« 
ds un formidable desfile de la actos donde estaban expuestos los 
O. J. madrileña. juguetes y fué obsequiada con una 
i muñeca vestida de enfermera, destl 
. . E L BABBJO DE SANTO nada a h. huérfana de un periodista 
DOMINGO, B E OVIEDO, 
.-...SERA RECONSTRUIDO 
Oviedo, 5*—Ha sicío aproba. 
do el plano de reconstrucción 
ded popular barrio de Santo 
Domingo de la vetusta ciudad. 
Este barrio fué de los que 
más sufrieron durante el ase 
j Tokio, 5.—Los medios poli t i -
—ooo— Jcos comentan largamente la se 
Buenos ASmM—Después do sión de mañana del Gabinete 
pacientes y minuciosas inves-; japonés, que examinará en de-
¡tigaciones, el señor , Ernesto talle todas las posibilidades da 
Maglione ha conseguido encon formar un nuevo Gobierno cen 
Jtrar la firma de Domingo Theó tral chino, bajo Quan Tching 
tokopoli, el Greco, en un cua- Queí. 
;d.o perteneciente al Museo Ar- Se espera que el Gabinete; 
Bellas Artes. Eli Abe propondrá a la Dieta un-
Toronto, 5.—En el Museo de • 
F&andia n é c S t á más apara- ciudad, "Metropolitán Ga j dio rojo a la capital astur, sien 
tos da caza, con objeto de po •' la^y", se lia declarado un im- do primero objeto de todos los | 
der proteger las ciudades abier portante incendio que ha des-1 bombardeos de la artillería ro-
tas del interior del país. , | t ru ído parte de las obras de Ua Y B^S tarde teatro de vio-
Por los prisioneros soviéti-, arte que habian llegado de E u ilentísimos combates, en los que 
eos se conocen detallos de la r0¡pa ai principio de la guerra, menudearon no poco las erpio. 
idtoria de Suom^almi j r de Entre' los cuadros destruidos I wlncs ^ e r o s a s ramas. 
festín ; sa importancia decisiva. E l co- f i g ^ a n ei "Cristo en el 
fcl auxilio á « J i A ^ ^ a 2 3 2 ^ M U é ^ ' ^ c ^ ^ 
/ascsinado por los rojos, pero ias ni 
ñ u acordaron por unanimidad ofr« 
cérscla a Carmeucita.—Efe. 
D I S P O S I C I O N E S D E L MIm 
N I S T E R I O D E L EJERCITÓ^ 
Madrid, a—El Diario Oficial deí 
Ministerio del Ejército' publica, ea 
tre otras disposiciones, las siguien^ 
tes: 
Orden de U Subsecretaría, de Gut 
rra nembraudo ayudante de campQ, 
del Mir.-síro del Ejército a don Si 
cardo Unagón Cebailos, comandad 
te de Caballería. 
cuadro? que representaba Je- proyecto'completamente alabo.: H K l f S r ^ 3 ¥ í f l Í l f i S ^ 
RI'IR pn el MnntA ins Olivos, rado va. Se dice aue el Gabme- "H8*"" * • %a • I W I Ü V ^ elJ gmpos, flanqueando el 
¡ lago de Kiantajaervi, en ima 
Por todo ello está convertido 
hoy en una verdadera ruina, j Otras de personal y ascensos a1 
u i auAmwr a manifestado que los rusos f r í a ^ J™ "T^nnT-T ^ a i í ^ i yal?- en el que no existe ni una sola ^ distintas armas . 
P T ^ T ^ T ^ " prisionero en su totalidad, ha rado en 15.000 dolares, del pm i edif,vación en pie. Otra destinando a «dividuos «4 
r I n i H Cí t a qu^aron la frontera con una d i tor ^assa110» ^ Escritura so-j' E l presupuesto de este plan! tropa a la compañía del servicio i * 
!
- M f ^ « ^ . « ^ « ™ i ;^j6n> decir, con 17.000 hom bre ^ pared , de Femando J de reconstrucción es de más da terior (del Partido) de la Casa M | 
^ l £ H m C i i t f H - bres. L á región es muy monta Bol.—(Efe). «tres millones de pesetas. 
r « I I V I B S I J l l S l I i ñosa y abundan en ella las bu] 
gimas qu no se hielan nunca. [ ^*HmH,* '̂HmHmI,,H''I,̂ '!^mH^^» *4^mHmH^H^^«H-^¿«'Í"H''HmH^ 
os rusos intentaron avanzar sús e  l onte de lo  li s, r  y   i  q  
había sido desde hace tiempo te espera todavía que, en vis*? 
pbjsto de polémicas y de con- ta de las grandes tareas futu-; 
je turas acerca de su posible ras, los partidos revocarán el i 
autor. E l señor Maglione, dea voto de desconfianza. ; j 
pués de tres años de detenidas Los medios parlamentario»! 
pesquisas, ha descubierto en declaran, por el contrarío, qn« | 
un ángulo del cuadro la firma la mayoría de la Dieta exigirán • uoü— 
en letras griegas del autor, fir la dimisión del Gabinete Abe.f Copenhague, 4.— E l corr¿s 
tria que después de especiales que no da suficientes garantían: ponsal en Londres del "KaUoi a las columnas 
trabajos realizados por técnl- para el éxito del asunto chino, nal Tidende" afirma quo ©i so [miento, y termí 
coa. aoareos ahora clarísima, especialmente porque el probie corro inglés a Finlandia va ad-1 tai- el camino c 
6 6 16 C61O 
t d k m % 
Trípoli, 5—La segunda emigra, nía no som los poderes del GebeL 
ción en masa p?ra la colonización Estos nacen sobre la tierra; ^s 
intensiva y demogTáfica de Libia e» otros nacen sobre la arena. E l Ge 
longitud de 40 kilómetros y e i 
direción paralela a la frontera, 
en cuyo extremo se encuentra 
SuornoMibni. Tan pronto como 
la ciudad estuvo en poder de 
las tropas soviéticas, los finían 
deses comenzaron «a hostilizar 
de aprovisiona-
o inaron por cor-
C , p ce  ' l rí i , i l t   l i   i l   i l i   j t r l i  del Norte Des- un hecho rcalizada ^ últinio d€ bd tien€ ua. apenínico y 
Es la misma firma que lleva el tota de 1 ^ relaciones con la : quir^ndo formas cona-etas. pues tomaron los a l r ^ o r e s ^ ^ salidos áe; medif.erráneo> ^ Tripoütania es * 
cuadro de San Bemardino del TJ. R. S. S v los Estodos Um. Anade que se trata de una ac| de buomosalrm y ^ ^ Italla ¿ ^ d€ ^ d€s¡ ^ E1 * verdea 
mismo autor que se custodia dos no es tán todavía resml-í cion común franco-mglesa en | paso a pasa ^ q m l a ^ o n a ia m4s ¡mportante « de veg^tació.:, aunque sea maüg. 
en el Museo de Toledo. E l cua tos. la que Inglaterra suministra divisan soviética, que estaba , • ^ . hist „ . v t xrinLlitanil ^ ^ - i l l a y 
dro de aue nos ocuPainc« mi- . ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ J ^ e s y Francia los ca- bástente ^ S ^ c o t i d ^ r t ^ n & Z T ¿ S ha ¿«xtado Z V l o I ^ 1 ^ ^ 
de 77 centímetros de ancho y justificado, hasta ahora, su ar. nones. ! técnicos militares conaiaerari ^ j ^ ._u__ ^UJ-.. i . J . 
1,10 de altura, y f ? 
do por la Dirección 
'Argentino de sus antiOTos pro navegación sobre el lantse y dice que Suecía y *-.vx^6- 0^s^^^, r 
pietarios, l i hereder^del doc el^río le las Perlas. _ i r á n k * encargadas tejacer] con la guerra de guerrillas, ^naxia dei s de no^embre. con «1 pol.tama son mas bellas que la. al 
tor ür ibure , 
55.000 pesos. 
ma de la sucesión del Gabinete, .;̂ HMHMÍMJMH^ Í^H-H'-Í-HM-^'Í'-H-^^H.^Í' 
Abe. 
litar de Su Excelencia el Jefe d«t 
Estado. 
Abriendo concurso entre cabalíf1 
ros mutilados para asistir al curs^ 
que durante cuatro meses se abrf 
para te.quijmecanógraíos, para fí 
cuerpo de suboficiales mutî adoa^ 
EFE. 
herederos del doc ei no le tas renas. i ran ias encargadas ae nacer 1 coa ia suei-xa uo gucii^oo, — - — , r \~ * 4 , r^ü 1 V • 
por la suma de Los medios políticos discu-! llegar este material a Finían- cuando se realiza acertadamen ^ morrajl sobre la espalda- Detras zadas en el Gebel, son r f * m ? ™ 
. .ten, pues, seriamente el probie d i £ . • ' te.-Efe. • lban ^ m u ^ y.^s h ^ Y153̂ 5 y.11143 V**}™' Son todas 
' 1* i„ Ĉ CCÍAT, /laí naliiTiafo tas sesenta familias desembarcadas de una pieza: arquitectura de para 
Se subrava que solamente la 
[participación de todos los par-
| tidos dará la suficiente con-
Mañana: Los Reyes de la ^ n z a ' 
' danza, FRED ASTAIRE-GIN- •^^^••^•Í^***,I*4ÍmH,^mI'^,HmÍ*^ 
GER ROGBRS, en j . -EL <PEQUEÑO LORD 
INE MARI isposicíonis oficiale 
SíGAMOS L A F L O T A 
La locura del éxito. 
Lucha entre el 
comercio inglés 
y el americano 
—000— 
Nueva York, 4.—El periódico 
de Economía "United States 
iKews" informa que el merca-
do americano esperaba atraer-
i6e una parte al meaos de los 
mercados alemanes que han 
quedado libres a causa de la 
guerra, no ha logrado su pro-
pósito. Inglaterra trata por to 
dos los medios de aprovechar-
ee de esta ocasión para compe 
tb con los hombres de nego-
cios americanos e introducir 
Si moneda devaluada. E l pe-
riódico espera, ho obstante, 
que los americanos podrán lu-
char con éxito contra la com-
petencia británica. 
'l"I"I"I"I"l"I"I"|"}''I"t"Í'iii't"}'̂ >'t'*i'«¿'t,'8t̂  
en 
Ciudad de Méjico, 4.—Duran 
tí» una corrida de toros cele-
brada en esta capital, un gru 
pi de muchachas, vestidas 
con trajes de estilo finlandés, 
noruego y sueco, acompañan-
do a una bandera finlandesa, 
efectuaron una colecta para la 
Cruz Roja finlandesa, en me 
d;o de un entusiasmo indescrir) 
tibie. Se recaudarom varios 
miles de peso.—EFE. 
M í U 
HOY, 
ESTRENO E N ESPAÑOL, 
AGUILAS HEROICAS 
Un film sensacional en espa-
Rol, por James Cagney. 
E l f i lm de la gracia y simpa 
tía, por el juvenil astro FRED 
DIE BARTHOLOMEW. 
HOY, en el 
TEATRO ALFA6EME 
Madrid, 5—El "Boletín Oñ-
cial ded Estado", correspondien 
te al día de hoy, publica, entre 
otras, las siguientes dispo&icio-
nea oficiales: 
Gobernación.—Decreto nom-
branüo guDernador civil de la 
Producción hablada en espa-' proviaciu de Tarragona a don 
fiol y APTA PARA MENO. Angei Bernarcto Sana Mouves; 
RES. i íaem gobfcrnador de Orense a 
^}.*4«Í.A*&**4HSMH-Í'^*^^** tíon Casiano Cortés Posaaa. 
Cesando. en el cargo üe go-
C w c f t 4 » « « « ^ A A \ « A i b t r n a ü o r civil de Tarragona 
ITiiCeijO QEi SfiS don Matías Torres; ordeuanno 
* v le; cese del gobernador civU uo 
g u n d o p l a n ^ o o a " " " ^ ^ 




LANZADO POR A V I A D O -
riES ALEMANES É N UNA 
CIUDAD t&AHGSSA 
Berlín, a.—La, Agencia 
eial D. N . B. publica: 
"Aviadores alemanes iuu 
prestado un servicio al señor 
Chamberlaia durante su re. 
cíente viaje a íTancia, 
: Radio Londres había anun-
ciado el 15 de diciembre que 
Chamberlain se proponía tras-
ladarse a Francia a bordo de 
un aeroplano de turismo sin su 
tradicional paraguas. Los avia 
dores alemanes se procuraron 
qu i n q u e n a l 
soviético 
Helsinki. 5.—El periódico 
finlandés 'Sociaal Demokra-
ten" se ocupa del fracaso del 
pian quinquenal ruso en la 
agricultura. 
La producción del trigo de-
bía haber llegado a 524.ÜÜ0.Ü00 
de quintales. Esta cifra no ha 
sido alcanzada n i en 1937, año ] 
excepcional en cuanto a la pro 
ducción. Por otra parte, esta 
ciira solamente representa 600 
kilos pur cada familia, frente a 
una producción de 700 kilos 
que fué la de 1913. 
E l plan preveía 21.800.000 
cabezas de ganado caballar, 
pero solo se han logrado 16 mi 
llones. Es decir, el 77 por 100 
de lo previsto. En ganado va-
cuno, la proporción es de 87 
por 100, y en puercos el 55 por 
100. 
A pesar de que las estadís-
ticas soviéticas no pecan de 
modestas, se ve que el segundo 
plan quinquenal no ha conse. 
guido realizar más que las tres 
cuartas partes. 
También se proyectaban v i -
viendas, por unos 64.000.000 
de metros cuadrados, y sólo se 
han construido, según confe-
sión de Molotov, 27.000 000 de 
metros, es decir, el 40 por 100 
de lo previsto.—(Efe). 
pieza: arquitectura de para 
del "Sardegna", del "Liguria", del lepípedos, sin techo, que recuerdan 
"Piamonte", han ocupado su puesto un poco las construcciones monásti 
en la interminable columna de auto cas o las fortalezas. La escuela es 
carros del Cuerpo de Armada tripo parecida al edificio sanitario y jun 
litano. Las naves han quedado de^ to la casa de correos. Las posadas 
siertas. | y junto .a las posadas las tiendas, y 
Durante toda la jornada W carre • ju^to a âs tiendas las casas de los 
T ^ t e d o T ^ a l e n c ^ r ^ de la T " ^ 1 ^ " ^ asomadas i empleados, la casa Litíoria. 
Vitor+a, Zamora y Zaragoza, i al mar. han latido bajo el intermi | Se trata de un cuerpo üma> en el 
A n r n h n n d r t o\ concurso non.ínable desfne Q'e Ios coche» cargados cual ^ abren los pórticos, los por ^ paraguas fabricado en Ju-
'•ocado -1 18 de noviembre^úl-' dt campanos. A la u o á * * ha tales, las ventanas^ last «Jles y las glaterra, trasladándose en vue-
tkao para plazas de oftalmólo. htch? el silencio y centenares de p W Só-o 1« umea ^lesia forma lo Bobre la parte septentrional 
iros de los Servicios Provincia-,"3 han bnlado-a lo largo de cen Parte de si misma unida a la al de prancia donde Chamber-
íes de Sanidad. I tenares kjio aetros cuadrados de dea por uña " l ^ a o un camino. ^ inspeccionaba las 
Aprobando el Reglamento pa ^ J ^ Cada luz era una ^ ^ ' f " f**™ ^deas colon.cas bri t4üica8< L a s e ñ a l á e .lJar.. 
ra la actuación de los guías., casa deserta hasta ayer, cada te ™ Tnpol tama tiene todo cj sabor d 
era una granja. de un milagro. Después lalomctros , ¿ , ^ 
Pero los W e r e » de la Trinolita' ^ kilómetros de dunas. Después kÜÓ bre eomo anunciado ohcial rero ios federes de U TripoUta, ^ ^ ^ ^ mente por el comunicado f ran , 
• exterminado* ees. Tres aeroplanos de reco-
•^-M^-H^^W-Í-H^H-M-H-ÍHÍ* 2n^un pata de camdlo. y de pal cocimiento alimaue, apareció-
r» j I ' j • ! meras, en el cual tí canturreo del ron en el cielo mientras todot 
r I QOIT* JarClQO d® árabe y el paso cansado del bedui los ciudadanos corrían a los re 
^ N r c r i • no dan um rumor de mundo remoto fugios. Uno de estos aparatos 
V^CoEL ^ ^ M M M T extraño, la visión de la aldea de dejó caer el paraguas con un 
los colonos hace llorar de emoción, paracaidaa y con la siguiente 
mtérpretes libres 
Trabajo.—Creando una Junta 
compuesta con representacio-
nes de l&o Ministerios da T r i -
bajo, Obras Públicas, Agrien 1-
türa, Industria y Comercio y 
de ia í 'uente. t Eoucacióa Nacional para la La-
Orden convocando un concur terven;ci5n General de la Admi-
so entre loa aprooados ¿n lab jijátración del Estado en ia D i . 
oposiciones de prucucantes ae: recci6a 0^,3^1 de Regiones 
Dispensarios Anütuberculo&os. 1 ¡3evastadaSi ^ objeto de-dar 
pai'a proveer plajuis en ¿as al-
guien tea provindjaí»; Alicante, 
Badajoz, Bilbao, Burgos, Cáce-
les, Ciudad iteal, Córdoba, LÍI 
Coma, Cuenca, Granada. Huei-
va, Huesca, Cádiz, Jerez de la] 
Frontera, León, Logroño, MÁ-' 
laga. Murcia, Orense, Oviedo, 
Palencia, SaíamaJica, San Se-
bastián, Santa Cruz de Tene-




Helsinki, 5.—Noticias trans 1 Alrededor de 14 a!dea ^ ™Har« dedicatoria: "La aviación ale. 
cuerna de laa obras que se'rea.! mitidas desde esta capital a la d* ^f™**' ^ J * la afena estértí mana lamenta que el seño» 
lizan por laa dependencias d3 Agencia BeTiter aseguran ' ue f'or€Ce cl ^oáón, Ciiamberlain haya de pasea» 
los mismos. ¡ en ei bombardeo Efectuado ™ * % ~ t f ^ . t ^ . t . ^ paraguas con un tiem|po 
Industria y Comercio.—^Dis. 
poniendo a título de excepcióh ,eca „ Aít ^ e51/0Iuana ae ^ , 
se autorice la importación, con OeseCaetuaimenie ocupada por , ^ L r t L J , ^ uti l idad". 
franquicia especial, de los en. ^ ; ^ ^ escuadrilla Un S • r T r last caravailas A su regreso los aviadores 
vases nacionales que se encuen landesa iba d n í n d ^ ' ta,?as mori^ de sed ^ f ^ alemanes expesaron la espe. 
tran ea el extranjero, • idauesa toa aingiaa pur un camellos, se abren pequeños lagos f Dara„11fl<l hava, 
Prorrogando hasta el 31 dei f ^ 0 " ^aliano feavoia , pi lo, donde los campesinos se meten y na ne?adoq a 1 ' n ^ g T i i ^ V 
comente ia Orden de 14 de no tado por uu aviador voluntario DAN. LOS C?ÍUÜES CORREN , TRAVÉS DE g f f i l ^ mal108 áel 86110 • 
viembre sobre formalidades a 1 aliauo ^ a d e que se cree que las hadendas en Jnterm;nab!es cana 
cumplir para que puedan reini los soviets utilizan ahora la 
c i UKJIUU&LÛ>Í eieciuaa  hieras de las viñas v afliiv» «I I • T ~0~r , , — , ~—y, 
aver DO ' loa avionea finlnnriP , . Vil,a,s' y ^ , tan i n f e r n a l y le hace d o n a c i ó n 
Í^LI pu- i u i aviones r in ianae- agua. Es un cuhivo pleno de impuJ j a inafJ:n,„an*A J0 t ^ r , ^ 
ses contra ta isla stoni d al modo y a la grandeza romana, ^ u n inatnimento de t an t» 
Madrid, 5.—A partir de hoy 
se ha suprimido la censura pa-
ra ia correspondencia del inte-
rior de la i^eniusula destinada, 
quedando en vigor la del ex-
tranjero. 
Habla Síkorski 
París , 5.—El Presidente del 
Gobierno nominal polaco, ge-
neral Sikorski, pronunció hoy 
una violenta requisitoria con-
tra los hombres y sistemas del 
régimen Pildsuskiano, afirman 
do que la derrota militar de 
Polonia fué debida sobre todo 
a su incapacidad. 
E l general añadió que a lgún! Conwsrqué^habrln de consti.' 
día serán juzgados no solamen • tuir la plantilla fijada para lu 
te por la Historia, sino t a m - Administración Especial de Co 
bién por la nación polaca. | rreos «n Tánger* 
> . . - BMÜM ."X :."liüi 
i plir  
portarse sin nuevos pagos, do isla de Oesel cumu ba^e para 
arancel los automóviles que en los vuelos contra la costa oc-
traaba anteriormente en Espa- cidentai de Finlandia. Los apa 
P$i¿ , ' ratos, i iniand^es volaron so-
Nombrando director general br€ ia lá[& ^ escasa altura 
de P^ca mantuna a don Ra- iaü2ai.0fl bombas, que prudu 
mon R.odngue2 Castro. ; 1 V, 
Disponiendo el cese en e l ^ 1 1 ni^merosos mcendlof/1)tíS 
mismo cargo de don Pascual volvieron y ametrallaron 
Diaz de Rivera. a ios rUí:iOS Q'̂ e trataban de 
Marina.—Convocando concur apagar loa incendios. -03 f i n -
soop<^siicón para cubrir dos pía landeses fueron atacados (por 
zas de músicos mayores. las baterías antiaéreas sbviéti-
Aire.—Convocando concursoi cas, pero regresaron a sus ba-
para cubrir treinta plazas de ses sm baja alguna. Poco más 
nilotos de vue!o_ sin motor en tarde, un avión de reemoci-
la Escuela de Huesca. miento que voló sobre la isla 
Industria y Comercio.-Decre Qesel, pudo comprobar q xe se 
to sobre suspensión de régimen había causado l)u da¿0 consi. 
^ ¿ ^ ¿ í ^ r & ^ L m i l y m los,incendios no 
rección General de Correos.— 
Concurso paar provisión de pía 
zas de funcionarios técnicos di; 
&e habían apagado. Los avio-
nes finlandeses actuaron tam-
bién activamente sobre la re-
gión de Murmansk y, según se 
anuncia, destruyeron un depó-
sito soviético de petróleo.— 
(Efe), 
Hilos y conductos de cemento; lo» 
circuí?res pozos artefiianosi chapo 
tean y el aguâ  canta en la fuente. 
En la aWea Crispí fundada el año 
pasado se' fian abierto veintiún po 
zos con un rendimiento de agua que 
podría igualar un río dos vece» 
más grande que el Po. Eii la aMea-
Marconi, fundada este año, el abas 
tecimiento hidráulico ha sido «stu. 
diado en la antigua madre Roma, 
Se han encontrado, enterrados, 
veintisiete pozos romano». Los inge 
nieros hidráulicos les, han librado 




en la c a p á 
NEJICQ 
Ciudad do Méjico, 5.—Ua 
cuadro del pintor español Wu. 
mulados en dos mil años. Después r i i i 0 t Se<rún'declaran los cuten 
d« dos siglos el agua ha aparecido didos, que representa una ésn 
copiosa de los antiguos pozos y ha cena del rispóse de la Sagrad* 
abastecido las necesidades de 138 Familia durante la huida d« 
haciendas. También para la aldea Ga f^pto , ha sido hallacio en el 
. , . . desván de una casa nerteut-, 
nbaldi ha sido aprovechada obra ciente a ^ vieja nobld./& w ^ u 
romana: el pozo de Tournon. En cana. E l lienzo mide 79 ceutí* 
medio d^l de«ierto más desesperado, metro» por 96. . " 
